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De hoy 
M a d r i d , j u l i o 20. 
E N S A N S E B A S T I A N 
Han llegado á San Sebastián el aviso 
de pnerra Girf i ldft^crucQTO l n / a n -
t a I s a bel. 
L A E S C U A D R A 
D E I N S T R Ü O Ü I O N 
El gobierno ha llamado á Madrid al 
comandante general de la escuadra de 
instruoción, contra almirante don Manuel 
de la Cámara y Livermcose y esto se cree 
que está relacionado con los sucesos de 
la China. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
D E B A R C E L O N A 
El gobierno ha ordenado una visita de 
inspección al ayuntamiento de Barcelona 
y este asunto está siendo tema de con-
versación y de muchos comentarios en 
los círculos políticos. 
P A R A I S O 
LOE Comités de la U n i ó n N a c i o n a l 
darán un voto de confianza al señor Pa-
raíso en la esperanza de que retire la 
dimisión. 
H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Madrid se halla amenazado do una 
huelga general de panaderos-
C A L M A P O L I T I C A 
Con la marcha de la Corte se ha inau-
gurado aquí un período de calma po-
lidoa. 
(Quedaprohibida h reproducc ión de 
los letegramns que an teceáen^con arre lo 
e l a r t iculo 31 de la Ley de Propiéáüft 
in tc lcetual . \ 
M O N T O R O 
A pesar de nuestra condición de 
extrangeros que nos impide tomar 
parte en las luchas de la política, 
anoebe fuimos á oírle. 
No pudimos resistir al deseo de 
admirarle y aplaudirle una vez más; 
y á realizarlo nos decidió la idea de 
que Montoro no es solo una gloria 
de Cuba, sino que lo es también 
de España, porque en el Ateneo de 
Madrid y en el parlamento español 
fué donde se formó y se perfeccionó 
y llegó á adquirir alto renombre 
ese gibante de la palabtfk. 
El Círculo estaba lleno, más que 
lleno, atestado de personas en su 
mayoría distinguidas; y en los bal-
cones y en las ventanas y en las es-
caleras se estrujaba la gente que no 
había cabido en las salas. ¡Hasta 
en la calle y en el paseo del Prado, 
ádonrle no podían llegar más que 
los rumores de los aplausos y de las 
aclamaciones, se agolpaba una gran 
m altitud! 
Esto prueba dos cosa«: primera, 
que el partido üo ióo Democrática 
es más1 grande de lo que sus mismos 
organizadores se figuraan; y se-
gunda, que Montoro es algo más 
que un orador eminente y un polí-
tico de gran talla: es el símbolo de 
la cultura y de la civilización y de 
las libertades cubanas. A pesar de 
todas las perturbaciones el instinto 
popular así lo reconoce y por eso el 
éxito asombroso y la inmensa ova-
ción de anoche. 
Tampoco él, en su exageradísima 
humildad, tiene idea de esto. Si la 
tuviera no vacilaría á veces, habría 
ya vuelto á ser el director espiritual 
de la conciencia cubana, y no ve-
ríamos á este pueblo, por él dirigí-
do y diguificado durante tantos 
años de propaganda liberal y de-
mocrática, convertirse en bestia de 
tiro para arrastrar las carrozas de 
los ídolos de barro. 
Al Círculo llegaron poco antes 
de empezar la conferencia, varias 
personas prominentes del partido 
republicano: Sanguily, Gómez, La-
nuza, Fonts, Freiré, Méndez Capo, 
te. Y todos fueron saludados con 
aplausos. 
Así se hace política en los pue. 
blos dignos de ser libres. í̂ iu el 
respeto á las opiniones agenas, sin 
la consideración al adversario, po-
drá fundarse todo menos una na-
ción civilizada y progresiva. 
Y á las nueve menos cuarto l íe . 
gó el deseado. Antes que él ha. 
bían llegado á las salas del Círculo 
los rumores de los aplausos y de las 
aclamaciones con que lo recibía la 
multitud. Y al penetrar en el local, 
aquello ya no fué entusiasmo, fué 
delirio: todos en pie le vitoreaban 
y le estrechaban con efusión. 
¡Hermoso y triste espectáculo á 
la vez! 
Hermoso por lo noble, por lo 
grande, por lo fraternal. Y triste 
por lo nebuloso, por lo obscuro, por 
lo incierto de la hora presente. 
Al ver á Montoro en aquel lugar 
teniendo á sus lados al general 
Hernández y al general Montalvo, 
no sabemos por qué se nos figuraba, 
que los adversarios de ayer cami-
naban por un antro tenebroso y se 
buscaban y se cogían las manos y 
se guiaban unos á otros para no 
despeñarse en el abismo á cuyos 
bordes los colocara el hado fatal. 
Si el peligro existe ¡quiera Dios ¡ 
apartarlos de él para que todos nos 1 
salvemos! 
D é l a hermosa conferencia del 
Sr. Montoro, daremos cuenta ma-
ñana. Hoy sólo nos propusimos dar 
una ligera idea de las impresiones 
que experimentamos en el acto im-
portantísimo de anoche. 
EL SEÑOR TRIAY 
En el vapor Ü/Vírím Saenz se em-
barcará hoy para España nuestro 
querido compañero de redacción 
don José B. Triay, á quien llaman 
desde su tierra nativa el cariño de 
su familia y el deseo de volver á la 
patria, siquiera sea por breve tiem-
po, después de cuarenta años de 
ausencia. 
Tenga muy feliz viaje el estima-
do compañero, y encuentre, junto 
á su amante familia, el descanso y 
las satisfacciones que merece. 
M n las coiMcíoim. 
L a S e c c i ó n de Intereses generales, 
del Casino E s p a ñ o l de Sagaa al c o n -
f i rmar el te legrama pasado el Innes a l 
s e ñ o r Secretario de Hacienda, de que 
dimos cuenta en l a e d i c i ó n d é l a t a r d e 
GHAN LIQUIDACION 
"Li FiSHIOMBLE", OBISPO 121. 
Por cambio de propietario se l iquidan sombreros, cintas, 
encajes, flores artificiales, corsets, canast i l las , faldellines, 
camis i tas , capotitas, birretes, vestidos de n iñón en nansnk 
y en p i q u é , etc. Todos esos a r t í c u l o s se darán íí precios su-
mamente baratos. 
Una vis ita merece esta casa, de la cual aprovecbarAu 
verdaderas gangas. 
Tenemos un numeroso surt ido de coronas filnebres. 
c 106S alt a - I l J) 
LegltimosVinos Gallegos 
D E L R I V E H O D E A V I A , O R E N S E . 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcobnl y la cautldad de tanino que contienen, 
E^tán analízadoj favorablemente ea el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
Tambléu tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
lamparilla 34 A. Telefono 480. Habana. 













¡ H O Y ! ¡ H O Y ! 
Reapertura de la Peletería 
LA 
Esta magnífica peletería abre de nuevo sus 
puertas en el espacioso y ventilado salón de MU-
R A L L A G3, esquina á, Compostela, con un incom-
parable surtido de calzado fresco, elegante y du-
radero. _ U ' 1 
U fDfcW CCWIÜA para dar cabida a las gran-UUoN S c l V l l i i i des remesas que tiene pe-
dido á Cindadela y Estados Unidos, realiza todas 
las existencias y-desafía á venderlas con un 20 
por 100 más barato que todos sus colegas. 
U Pron QoñnrQ tiene el honrado pensamien-Ulull uuUulíl to de convertir al que la vi-
site por primera vez, eu un parroquiano de toda 
la vida. 
¡Tcdo! ¡Todo! lo puede 
L A GRAN SEÑORA 
M U R A L L A ESQ. A C O M P O S T E L A . 
•4-13 
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a r o T i C B 
Americans that wi.h-re to learn Spanisb langua-
se, api? to Morto St. n. 20. 
4.8) a l S l t J l 
c 
pq 
B A U T I Z O S 
Nadie baga mi B a u -
tizo s in ver el capr i -
choso surt ido de 
31, M U R A L L A , 31 
s o z i x í i v a 




de ayer, sobrn la d e r o g a c i ó n d« la or-
den n ú m e r o 254 del Gobie rno M i l i t a r 
de esta isla, d i r i g i ó á aqael a l to cent ro 
la e ignlente oomunicaoíÓD: 
Sagoa la Grande , 17 Jolio de 1900. 
S e ñ o r Secretario de Hac ienda 
Habana . 
Honorab le seDor: 
Tantas y de t a l í n d o l e son laR oaosas 
qne de te rminan la p a r a l i z a c i ó n de los 
negooioa y la v i d a l á n g u i d a qne por 
v i r t u d de esta p a r a l i z a c i ó n a r r a s t r an 
el comercio y las i ndus t r i a s , que bas-
t a r í a poner en p r á c t i c a la ú l t i m a dis-
p o s i c i ó n del Oebierno M i l i t a r sobre e l 
aumento de las cuotas c o n t r i b u t i v a s , 
para hacer de todo pun to impos ib le el 
sostenimiento de mochos de los m á s 
impor tan tes factores de la r iqueza p ú -
b l ica en este p a í s . 
L a orden recientemente dada por el 
Gobierno M i l i t a r elevando eu nu v e i n -
te y cinco por ciento las ta r i fas de sub-
s id io i n d u s t r i a l , faó causa de qne, a l 
ififual que en esa plaza y en otras de la 
I s l a , se hayan reunido los comercian-
tes é indus t r i a les de esta v i l l a para 
exponer ante V d . los perjuicios qne 
puede ocasionar la nneva t r i b u t a c i ó n , 
si l lega á efectuarse, á los intereses 
materiales del p a í s . 
Por esta c i rcuns tanc ia , y teniendo 
en cuenta qne ya el Cent ro de Comer-
ciaotes é Indus t r i a l e s de esa cap i t a l 
ha pasado á manos de V d . una sol ic i -
t u d razonada p id iendo en el la qne se 
deje sin efecto la a lud ida d i s p o s i c i ó n , 
no es el á n i m o de la J u n t a que anoche 
se c e l e b r ó bajo mi presidencia molestar 
m á s la oenpada a t e n c i ó n de V d . con la 
r e p e t i c i ó n d é l o s fondamentos en que 
se apoyan los d e m á s Centros , y por 
eso hace enyos los que contiene l a so-
l i c i t u d del Centro de Comerciantes é 
Indus t r i a l e s de esa c i u d a d , l i m i t á n d o -
se á ponerlo en conocimiento de V d . 
por medio del te legrama qne hoy tuve 
el honor de pasarle, concebido en los 
t é r m i n o s siguientes, que confirmo: 
••Comerciantes ó indus t r i a l e s de Sa-
gua, en J u n t a celebrada en l a noche 
de ayer, acordaron adher i rse So l i c i t ud 
Centro Comerciantes é Indus t r i a l e s de 
esa cap i t a l para que se deje s in efecto 
reciente orden disponiendo aumento 
c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l . ' * 
D e V d . muy respetuosamente. 
E l Presidente de la S e c c i ó n de I n -
tereses generales del Casino E s p a ü o l . 
—Fra nciseo. Laya. 
NOTAS AZUCARERAS 
MSRCALO DE NEW Y02Z. 
D e l a acredi tada Revista Semanal, 
d é l o s Sres. Czarn icow, lüo Donga l l y 
Comp", del 13 del ac tua l , ex t rac tamos 
los siguientes p á r r a f o s : 
E l mercado ha seguido r ig iendo a l 
alza establecida y es probable qne si 
hubiera sido mayor la ofer ta de pa r t i -
das á la venta , m á s altos hubieran re-
g ido los precios, pero faeron t a n pe-
q u e ñ o s los lotes cuya e n a g e n a o i ó u se 
propaso qae no b r i n d a r a n al ic iente al-
guno á los compradores cuyas existen-
cias nada hubieran aamentado con su 
a d q u i s i c i ó n ; por lo t an to no han var ia-
do las anteriores cotizaciones de 4^ 
cts. por c e n t r í f u g a s de pol . 96; 4¿ ots. 
por mascabados y 4 cts. por a z ú c a r e s 
de mie l , b^se 80? L a escasez de a z ú -
cares de c a ñ a o b l i g ó á los refinadores 
á d i r i g i r su a t e n c i ó n b á c i a los de re-
molacha, en cuya clase se o p e r ó t a n 
extensamente qne quedan casi exhanR-
tas las existencias del t ipo h o l a n d é s 
N? 16, habiendo subido los precios en 
Londres 2.^ peniques por entregas de 
J u l i o y l i i d . por las de Agos to , que-
dando el promedio de precios por en-
tregas de ambos meses, á 11^ d 1. á b. 
E l precio que precede es por a z ú c a -
res para los mercados europeos; piden 
los vendedores a lgo m á s por clases 
aparentes para A m é r i c a . 
Los recibos de a z ú c a r e s de c a ñ a du-
rante la pasada semana comprenden 
14 500 tons. de Cuba y 12.000 i d . de 
las d e m á s A n t i l l a p ; los de a z ú i a r de 
remolacha suman 11.000 toneladas y 
ha habido un aumento de 4.000 tons. 
en las existencias en plaza, las qne 
suman hoy 155.493 toneladas con t r a 
106 926 i d . en i g u a l fecha el a ñ o pa-
sado. 
A n u n c i a n de I n g l a t e r r a que las 
existencias generales en el muudo son 
inferiores eu 360 000 toneladas á las de 
i g u a l fecha el a ñ o pasado. 
F a l t a n d o t o d a v í a tres ra^ses para 
qne empiece la z^fra de L o i s i a n a , es 
probable que se desarrol len en el in ter -
valo acontecimientos interesantes para 
los productores que suelen r e m i t i r sus 
a z ú ;ares á los Estados Unidos . 
Por de pronto , los refinadores suben 
semanaluaente en 10 cts. las 100 l i b r a s 
el precio del refino que c ierra hoy á 6 
ots. l i b . por el g ranu lado . 
Eieropa y A H Í C I J C S I 
VICTORIA FEMENISTA 
L a s e ñ o r i t a ü e c i l e W e n a l t , n a t u r a l 
de T repan , en A u s t r i a , acaba de ser 
rec ib ida doctora en Ciencias en la 
Un ive r s idad de V iena . 
E l rector , al d i r i g i r l e la palabra , d i jo 
entre o t ras cosas: 
" I m p o r t a hacer constar que, á pesar 
de haber elegido para vuestros estu-
dios las M a t e m á t i c a s , una de las cien-
cias m á s abstractas y m á s d i f í c i l e s que 
el e sp i r i to humano ha podido inven-
tar , os h a b é i s mostrado á una g ran a l -
t u r a , hacien l o ver á todos que d o m i -
n á i s por c o m p l e t ó l a s i t u a c i ó n . A s í nos 
p r o b á i s qne el ta len to de las M a t e m á 
t icas DO es un p r i v i l e g i o del hom 
b r e . " 
T a m b i é n en las Un ive r s idades de 
C a m b r i d g e y B e r l í n han hecho b r i l l a n 
tes e x á m e n e s en M a t e m á t i c a s , no ba 
muriho, P b i l i p a F a w c e t t y Souja H o -
walewnka . 
L a s e ñ o r i t a Cecile W e n a l t se propo-
ne, a d e m á s , den t ro de poco, t o m a r e l 
g rado de doctora en Fi losofia . 
UN DRAMA DE ECHEGARAT 
L a notable ac t r i z inglesa M r s . Pa-
t r i c k Campbe l l e s t r e n a r á el o t o ñ o p r ó -
x i m o en I n g l a t e r r a el ap laud ido d r a m a 
Mar iana , de don J o s é Echegaray . 
L a obra ha s ido t r a d u c i d a a l i n g l é s 
por M r . T . M . G r a h a m y M r . A r t h u r 
Sy mon. 
PROGRESO 
E l vapor Beutschsland de la l í n e a de 
H a m b u r g o A m e r i c a n a , que h a r á sa 
p r i m e r viaje este mes, s e r á el t rasa t -
l á n t i c o m á s r á p i n o conocido; su ve loc i -
dad a l c a n z a r á á v e n t i t r é s nudos ó sea 
sobre unos 46 k i l ó m e t r o s por ho ra . 
Pero pronto se v e r á eclipsado, se-
g ú n el Oagsiers Maqazine, por o t r o 
nuevo vapor del L oyd A l e m á n , qne 
t e n d r á unos 250 mecros de l a r g ^ ; una 
m a r c h a de 24 nudos, igua l á 48 k i l ó -
metros por hora , y la fuerza de « u s m á -
qu inas se a p r o x i m a r á á 40.000 caba-
os, empleando cinco d í a s y siete horas 
en a t ravesar el A t l á n t i c o , en t re S o u -
t h a m p t o n y los Hi tados U n i d o s . 
L a s predicciones, qne p a r o o í a n f a n -
t á s t i c a s , de boques de 1.000 nies do 
eslora y un andar de 3U nudos , se 
v a n acercando á sn r e a l i z a c i ó n . 
(A GiOSi DS LIÁÜIM 
JUICIO ORAL 
C o n t i n ú a el e x á m e n de las hojas des-
pachadas por e l v i s t a D . Pedro G o n -
zá l ez C h a c ó n : 
Las c o r r o i p o n i i e n t e ^ á los pagos 
2,390, 2,422 y 2 731, referentes á ma-
chetes, se de ja ron para hoy para ser 
examinadas teniendo á l a v i s t a el ca-
t á l o g o de la casa alemana donde fueron 
fabricados y que s e r á pedido al oomer-
ciante D . Ben i to A l v a r e z que el s e ñ o r 
F rey re ha oido decir que lo t iene. 
En las otras hojas del Sr. G o n z á l e z 
C h a c ó n , correspondientes á lo^ pagos 
1,458, 3,249, 5.280, 4 589 y 1,052, refe-
rentes á v igas de h ier ro , machetes Co-
l l i n , frascos de v i d r i o y muebles, loa 
peri tos manifes taron que no p o d í a n 
establecer cargos. 
Y l l ega el t u r n o á las hojas en que 
se dice cabe responsabi l idad al s e ñ o r 
A r ó s t e g o i como " v i s t a en j e fe . " 
Pago 3,793.—Palas y coch i l los .—La 
A d m i n i s t r a c i ó n solo hace cargo por e l 
aforo de las palas, encontrando b i e n 
hecho el de los cuchi l los , aforados por 
el s e ñ o r V a l d é s L ó p e z por la p a r t i -
da 45 A . 
E l mismo Sr. V a l d é s L ó p e z l l a m a l a 
a t e n c i ó n de la Sala acerca de que l a 
hoja cont iene cuchi l los aforados por l a 
45 A . y s in embargo la A d m i n i s t r a c i ó n 
no le hace cargo. 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U B A T I V A , V I O O H I Z A N T B T B B C O N 8 T I T T 7 7 B M T B 
Emulsión Creosotada de RaMl 
996 r <t7- J l 
Al Bon Marché 
DESPUES DEL BALANCE. 
Practicado su B A L A N C E A N U A L , examinado COD esmero, rebajando considerablement© 
todas las existencias, desechando las viejas, matando las estropeadas, que son muy pocas, y po-
niendo en mejores condiciones las qne quedan, liemos resuelto hacer una de esas calaveradas que 
son muy corrientes en nosotros, dando muchas mercancías por muy poquísimo dinero, 
G O M O F O I ? / I B C T I B í M I I P X J O : 
Muchos miles de varas de olán 
á 3 y 4 cts. 
Muchas piezas de cutró para sa-
yas, á 2 pesos. 
Muchos organdíes que valen 15 
cts., á medio vara. 
Mucha yerbilla cruda con bor-
dado blanco, á real. 
Mucha tela cruda americana, á 
medio. 
Mucbos olanes de puro hilo en 
100 colores, á 10 cts 
Muchas sedas á 25, 30 y 50 cts. 
Encajes de hilo, á 5 y 10 cts. 
Muchos olanes de puro hilo, en 
20 hilos, que valen 25 cts., aquí á 
15 cts., á 15 cts. 
Piezas de crea para camisones, 
á 3 pesos. 
Otros de clase superior 
A C E N T E N . 
Muchos organdíes estampados, 
á 10 cts. 
Piqués estampados y blancos, á 
20 y 25 cts. 
Punto para ruedos á R E A L . 
Telas Americanas para forros, el mejor surtido que se ba visto en la Habana. 
R E I N A S 3 , F R E N T E A CÍA L I A N O. 
7 alt ao-a o 034 
F u n c i ó n para la noche de hoy 
PROGRAMA 
4» r e p r e s e n t a c i ó n del melodrama l i -
ic ro en tres actos 
i g r E m p e i a r í á las ocho 
| TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
Precios por toda Ja fnuclón 
Orillé* IÍD entrada $ 7 00 
Palco» sin ídem 5 00 
Luneta con entrada 1 20 
Balaca coa Idem 1 20 
Asiento tertnlia 0 20 
Idem paraíso O 15 
Entrada general O 70 
Idem ó tertnlia 0 40 
C i . 1080 Jl 
c lo 'o — = = i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = • 
Llegaron las novedad3s y nuevos modelos para la wUcitfn, ctmprades por nuestro inteligente sociollcardo'RamentoL G A B R I E L R A M E N T O L Y COMP. Obispo 63. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ ifiQQ 
E l F inca lS r . F r e y r e y l o a peri tos M l 
iniiiari \A bo j» y couvieueu eu que estau 
ai») a (orH( iOH. 
Una nota escr i ta con lápi7> por l< Fe-
l i t o Sr. D í a z , on la hoja, eu la l ioea de 
Ion r o c i t f l o e , dice: " e s t á n b ien . " 
E l l o uo es ó h i c e para qoe el propio 
s e ñ o r D í a z , como per i to , n i a u i ü e s t e boy 
que i M l l ma l . 
De todas raanerae—dice el doctor 
l i ü i p — y o me fel ici to de que se deba al 
propio Sr. Vi i l . ; c3 López , mi defendido, 
el deecubi iuueuto d ó t a t e nuevo (rüu-
de. 
Por i o d i c a c i ó n del doctor Bustaman-
t* •»! Sr. Ara lnee r x p ! í c a á la Sala el 
<lt ^ i i n o que t iene el cne.hlllo cabo de 
b a y a . A s í lo bace el prouesado dic ien 
do que s iempre se ha u^ado para lo^ 
H í í t i c n l t o r c s . D a t u e r z i y au to r idad á 
IHH maDiler-tuciones del Sr. A r a í u e e el 
bt'(,ho que c o o s i i í n a de esrar veni l iondo 
esos cnídi i l loa á los g n » l i r o s desde el 
l iño 18íi0, es decir desde bace cuarenta 
a ñ o s . 
Po«o ¡ inó impor ta ! El Sr. P é r e z Es-
t a l l e , que h» estado en la revoluciou , 
que l leva auoti seis meses de v i s t a y 
«JIIH b* t r a t ado del asunto con M r . 
Sbnster , que debe entender mucho de 
los ú t i l e s 6 ins t rumentos de nuestros 
hombres dw campo, opiua lo con t ra r io 
que el s e ñ o r Ara luce . 
Oomo el Sr. P ó r e z Estaole se funda 
p a r » l levar todos loa cuchi l los á la par 
t i d a 51 on que cata dice " o n c h i l l e r í a de 
todaa clases*', el doctor B u s t a m a n t e l o 
hace leer la pa r t i da 43 B, del Reperto-
r i o e s p a ñ o l que comienza con laa mia-
maa palabras " c a c b i l l e r í a de todaa c í a 
aes", no siendo ello inconveniente para 
que haya cinco par t idas máa deatina 
daa á cuchi l loa. 
E x a m i n a d a nuevamente la hoja, e l 
s e ñ o r P é r e z Est i ible dice que loa ouohi-
lloa e s t í í n ma l aforado?, porque el vis ta-
les ap l i có l i pa r t ida 45 d , debiendo to-
doa los cuchi l los i r A la 5 1 . 
E l doctor Bus tamante pide que el 
Secretario lea una r e l a c i ó n que obra 
en el sumario , firmada por M r . Shna-
ter , en la que conata un car^o que 
hace la A d m i n i s t r a c i ó n A m i a f oro de 
cuchi l loa por «o haberles aplicado el 
vista la pa r t i da 45 A . 
E l a e ñ o r Freyre de A n i r a d e hace 
no ta r que el Min i s t e r io F isca l no ha 
fo rmulado a ú n loa cargos, lo que h a r á 
en laa oonclusionea d^oni t ivae , no sa-
b i é n d o s e , por tanto , t o d a v í a , ai queda-
r á ó no ese cargo que hace M r . Shus-
te r . 
K l doctor R o i g repl ica que loa pro-
ceaadoa y ana defenaores no conocen 
m á s cargos que loa l levadoa al snma-
r i o y son esoa loa ún iooa que pueden y 
deben r e b a t i r en el curso del Ju i c io 
o r a l . Y a veremoa en an o p o r t u n i d a d 
—agrega—ai el Min ia te r io Fiscal mo 
di f lca laa conolaaionea de la A d m i n i a -
t r a o i ó n en mate r ia arancelaria . 
Creemos, como todo el que aa ia t ió á 
l a aeBión de ayer, que ha quedado por 
completo d i l n c i lado el pun to de loa 
cuchi l loa y qne é a t o a pueden aer a ío -
radoa por la 45 A , por la 45 B , por l a 
51 ó por la 301, a e g ú n eu clase y dea-
t i n o . E l v ia ta , aólo el v i s t a que v ió 
loa cuchi l loa al deapacharloa, puede 
saber n i el aforo e a t á b ien ó ma l hecho. 
¿ O p i n a r á n t a m b i é n a s í , d e s p u é s del 
Inminoao debate de ayer, los s e ñ o r e s 
P rey re de A n d r a d e , C á r d e n a s , Demes-
t r e y M e n o c a l í 
¿Oh i lo saf 
Pago 2,530).—Machetes Ool l in .—Oo-
mo estoa machetea, aunque han sido 
siempre para la a g r i c u l t u r a , son tam-
bién de loa que usaba el general G ó -
mez en la guerra , no sabemos ai el 
general F r e y r e de A n d r a d e h a r á car-
gos en eata hoja. 
Laa hojas correspondientea á loa na 
poa 4 7 3 — 4 . 5 0 3 - 1 037—2 328—3,531— 
3,001—2 014—1.593— 5,296—5,285— 
6 , 1 1 5 - 4 , 3 1 0 - 4 204 y 3,130, no son 
examinadas por coutener palas, cinoe-
lee, t r inchas , a e r r u o h o á , cuchi l loa y 
zapapicos, cuyos aforos han sido dia-
ont idoa en hojas a n á l o g a s . 
E n las 4 , 5 2 2 - 046—043—2.957— 
2 3 1 4 — 5 . 1 2 4 — 2 , 5 1 0 — 8 9 9 - 5 , 0 3 7 — 
1,995—3,790 y 323, referentea á cuel loa 
y p u ñ o a de celuloide, v id r ioa para van-
tanaa, machetes, h i lo , h i laza de c á ñ a -
mo, cisternas de hierro, muebles é ino-
doroa, loa peri tos no pueden establecer 
cargoa por encontrar laa bien aforadas. 
Todaa eetaa hojaa en que puede ca-
ber reaponaabil idad al s e ñ o r Arda te -
g u i como " v i a t a en jefe ." correaponden 
á loa viataa s e ñ o r e s V a l d é s L ó p e z y 
G o n z á l e z C h a c ó n . 
L A E W I G I O N D E P A R I S 
LOS CONGRESOS DE L A ERPOSICIÓN 
L a E x p o s i c i ó n de P a r í s e s t á aiendo 
p r ó d i g a en la r e u n i ó n de congresos i n -
ternacionales . 
A c t u a l m e n t e se encuentran f u n c i o -
nando en la cap i t a l de F ranc ia : loa de 
m ú s i c a , estacionea a g r o n ó m i c a s , minas 
y me ta lu rg ia , y de ins t i tuc iones feme-
ninaa. 
T a m b i é n ae celebran á l a vez con-
curaca de Oores y ho r t i cu l t u r ae , d e 
ar te , de eable y cochea a u t o m ó v i l e s . 
Se prepara el g ran conoarao a t l é t i c o , 
en el que figurarán los m á a famosoa 
h ó r c u l e a del mundo, y se c e l e b r a r á l a 
r e p r o d u c c i ó n de loa juegos o l í m p i c o s 
de Atenas . 
Uno de loa ooogresoa máa i m p o r t a n -
tes s e r á el de ar te t ea t ra l . 
F i j a r a en el p rograma de loa deba-
ten la a r q u i t e c t u r a de loa teatroa y 
galonea conciertos, y ae p regun tan doa 
oonaa de g ran impor tancia , á j u i c io del 
presidente de la secc ión , M. B u o e l : 
¿ D ó n d e debe inatalarae la orquesta? 
¿Cómo debe conatruirae un tea t ro po-
pu la r T 
Respecto al a lumbrado se f o r m u l a n 
preguntaa impor tan tes : 
¿ C ó m o debe repar t i rse el a lumbrado 
en laa salas? ¿A q u é reglaa debe auje -
tarse la c a n a l i z a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de 
la e n e r g í a e l é c t r i c a é i l u m i n a c i ó n 
del escenario para los diversos efec-
tos? 
E l congreso ae o c u p a r á t a m b i é n de 
las m á q u i n a s e s c é n i o a a , p la ta formas , 
eacotillonea, c o n s t r u c c i ó n de decorado 
y mntacionea, trajea, pelnqueroa, a l -
hajas, flores y fo rmac ión de m o n t e p í o s 
para los actores que ae ven en el caso 
de rot i rarae de l teat ro . 
U n o de loa puntea á los que ae con-
rede máa impor t anc ia ea la c r e a c i ó n y 
e x p l o t a c i ó n do los teatros populares , 
para i l u s t r a r a l p ú b l i c o de las clases 
pro le ta r ias . 
COMPLACIDO 
l l á b a n a 20 de j u l i o de 1900. 
Sr. D i r ec to r del DIAHIO DE LA M A -
RINA. 
M i d i s t i n g u i d o a r a i g i y c o m p a ñ e r o : 
ruego á V . tenga la bondad de p u b l i -
car en laa coluuioas de so i l u s t r ado 
p e r i ó d i c o la ad junta car ta que con ea-
ta fecha d i r i j o á D. Manuel M a r í a Co-
ronado, d i rec tor de La Discus ión . 
A n t i c i p á n d o l e por ese favor las m á s 
expresivas gracias, se re i tera d« usted 
aftrao. nmigo y c o m p a ñ e r o aeguro ser-
vidor q. b. s. m., 
h i d o r o Corto. 
AV. D . Manuel M u r í a Coronado. 
M u y et-Oor mío y c o m p a ñ e r r : Lhuno 
á V . la a t e n c i ó n aoDre cier ta c a m p a ñ a 
que parece haberse emprendido en eu 
p e r i ó i i o o en menoscabo de mi fama y 
en deadoro de mi r e p o t a o i ó n profesio-
nal . Me parece i n c r e í b l e que V . l a 
secunde con guato d i r i g i é n d o s e con t ra 
un c o m p a ñ e r o y uo antrgao amigo; por 
lo cual debo suponer y supongo que 
loa aoeltoa "¿Q, ¡é ae rá f " y ' ' L o que es'* 
publicados reapectivameote en el n ú -
mero del luuea pasado y en el de ayer, 
son iuapirados por g e s t i ó n e x t r a ñ a . 
Pero como el p ú b l i c o no t iene iguales 
motivoa que yo para desconfiar del 
or igen de laa noticias, n i mucho meooa 
de au e x a c t i t u d , me interesa rect i f i i iar 
laa equivocaciones de L a Discus ión 6, 
ai ae quiere, demoatrar que sus a n ó n i -
mos informantes incur ren á sabiendas 
en falsedad. 
H e sol ic i tado el d e p ó s i t o j u d i c i a l 
de dos sobrinas m í a s porqny est imo 
honradamente, y conmigo cuantos co-
nocen á au ma i r é , iunluyendo faculta-
ta t ivoa r e p u t a d í s i m o a en eata is la , que 
eaa deagraoiada padece de enagena-
c ión menta l con tendencias suicidaa y 
homicidas, en cuyo infel iz estado se 
encuentra t iempo ha por v i r t u d de la 
d e g e n e r a c i ó n cerebral que ea constante 
pa t r imonio del his ter ismo y de la epi-
lepaia, enfermedad ambas de que ado-
lece o o n g ó a i t a m e n t e , 
Y no me ext iendo m á a sobre los mo-
t ivoa que me hayan de terminado á dar 
aquel paso, porque al p ú b l i c o uo le 
intereaan y loa tengo expl icados so-
bradadamente á la au to r idad j u d i c i a l 
qae aot iende en el asunto. 
A ñ a d i r é , ai , que loa bienes de m i cu-
ñ a d a son exactamente loa mismos de 
mi mujer, á aaber, una tercera par te 
de la colonia E l Destino (no el ingenio) 
como dice L a Discus ión , v por lo cual 
ofrece hoy don B e r n a b é S í n c h e z 6 000 
peses, par te de cuya cas t idad h a b í a 
de reaponder á determinadoa g r a v á 
menea de la finca. D i r é a d e m á s que 
é s t a nunca ha aido admin i s t r ada por 
mí y que desde el a ñ o 1896 no ha pro-
ducido m á a que mi l pesca, obtenidoa, 
gracias á mía gestiones, del aeñor S á n -
chez, en concepto de arrendamientoa 
atraaadoa y que de aquel la suma en-
t r e g u é opor tunamente lo que le co-
r r e s p o n d í a á mi c u ñ a d a , con in te rven-
c ión de au t ío carnaJ don A l f r e d o Pey-
rel lade. 
Mía d e m á s relacionen eoonórn icaa con 
mi demente c u ñ a d a se han reduc ido á 
sostenerla g ra tu i t amen te lo mismo qne 
á sus hijas, d á n d o l e s el abr igo de mi 
hogar, cuando por l a muerte de m i ma-
dre p o l í t i c a quedaron en el mayor de-
samparo d u r a n t e un a ñ o . 
E u cuan to á que m i m á a grande a fán 
ó a s p i r a c i ó n es casar á mi sobr ina Jo-
sefa Caatellanoa con mi hermano J u a n , 
la eapeciota es t a n ^ j d í c n i a que casi no 
merece refutarse. B á s t e m e hacer cons-
tar , para des t ru i r so malicioaa i n t e n -
c i ó n , que m i hermano es mayor de 
edad, no v i v e en m i c o m p a ñ í a n i de-
pende de mí , y que la s e ñ o r i t a Caate-
llanoa no poaee bienea de fo r tuna que 
pe rmi t an aapirar á a n mano con in t en -
cionea codiciosas. 
Por ú l t i m o , cont ra la i m p u t a c i ó n de 
que yo he rec lu ido á mi madre en n n 
manicomio, como para dar á entender, 
que quien haee un cesto hace un cien-
to, me b a s t a r á recordar que la demen-
cia de m i desgraciada madre da ta de 
v e i n t i ú n a ñ o s a t r á a , y que entonces, 
teniendo que ausentarse mi padre á 
Cuba dejando á ana hijos, todoa n i ñ o a 
en E s p a ñ a , á él le cupo encargarae de 
aquel la t r í a t e m i a i ó n . V . que c o n o c i ó 
á mi padre personalmente no i g n o r a r á 
esta desgracia de fami l ia y a s í e s t a r á 
en condicionea de j u z g a r de l a buena 
fe y delicadeza de quienes le han faci-
l i t ado los informes que me veo en.el 
caao de contestar . 
R o g á n d o l e se a i rva inser ta r esta 
car ta en el l uga r en que a p a r e c i ó el 
segundo suelto que ae refiere á estas 
cuestiones, ae r e i t e ra de V . a t to . S. S. 
y oomp. 
ISIDORO CORZO. 
SjC 20 de j n l i o 1900. 
ASUNTOS ViBIK. 
O O N S E J I L L O 
Eata m a ñ a n a se reunieron en 'a Se-
c r e t a r í a de Hac ienda para ce lebrar 
oonsejillo, los Seoretarioa del Despa-
cho. 
E l asunto p r i n c i p a l que se t r a t ó fué 
el r e l a t ivo a l p lan de e n s e ñ a n z a un i -
ve r s i t a r i a del s e ñ o r V a r o n a , moa-
t r á n d o s e todoa loa Secretarios confor-
mes con d icho p lan . 
A d e m á s ae t r a t a r o n asuntos gene-
ralea t an to po l í t i cos como e c o n ó m i o o a . 
E l conseji l lo d u r ó m á s de una hora 
y a e g ú n nueatraa not icias , el Secreta-
r io do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a iba resuel-
to á anunciar la renuncia de au cargo 
en el caso de que exis t ie ra d ive r s idad 
de c r i t e r io sobre dicho p lan , entre él y 
sus c o m p a ñ e r o s de gabinate . 
MEHEOIDO ASOBNSO 
E l s e ñ o r don Manuel J . G o n z á l e z , 
Jefe de Despacho de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l í o a a , ha aido ascendido á 
Jefe de Negociado de p r imera claae, 
por loa servicios prestados en aquel 
Depar tamento . 
Se t ra ta de un funcionario in te l igen-
te, laborioeo y muy competente en 
aauntos de Obras P ú b ü c a a , por lo que 
aplaudimos la r e s o l u c i ó n que le ascien-
de eu au destino. 
No exis t iendo, como no existe , en la 
Secretarla de Obras Pubi icaa el puea-
to de Subaeoretario, la J e f a tu r a de 
Deapacho que d e s e m p e ñ a el a e ñ o r 
G o n z á l e z , viene á Henar los deberes 
de aquel funcionar io . 
Reciba el s e ñ o r G o n z á l e z nues t ra 
expres iva f e l i c i t a c i ó n . 
LA SECRETARÍA DE JUSTICIA 
H o y ha comenzado á hacer uso del 
raes de l icencia que le ha aido conce-
dida el doctor don Juan B a u t i s t a Her -
n á n d e z Bar re i ro , Secretario de J u s t i -
cia. 
Se ha hecho cargo de difíha Seore 
tar la , in te r inameote , el Sabaeuretar io 
de la misma, don K a r a ó n Meaa y S u á -
rez I n o l á n . 
CINCO PUENTES. 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Sanct* 
S p í r i t o a ha sol ic i tado del Gobernador 
c i v i l de Santa Cla ra , la c o n s t r n e c i ó n 
de nnno puentes para los rios Zjiza y 
T n i n i c ú , 
R F NUNCI A. 
El A l c a l d e m u n i c i p a l de M a d r u g a 
ha presentado la renuncia de au ca rgo . 
I N T É R P R E T E S . 
H a n aido nombrados i n t é r p r e t e a de 
los jozgadoa correcoionalea del Io y 2o 
d ia t r i t o de eata cap i t a l , reapect iva-
mente, loa a e ñ n r e a don A l b e r t o M . 
Fuentes y don Carlos F igae redo y del 
Caat i i lo , 
T a m b i é n ha sido nombrado i n t é r -
prete de la A u d i e n c i a de la Habana , 
don J o s é M e n é u d e z y Beni tez . 
T E L E G R A M A . 
E l Pres idente de la A u d i e n c i a de 
Santiago de Cuba ha pasado n n tele-
grama al Secretario de Jus t i c i a , co-
m u n i c á n d o l e que no ae han r ec ib ido 
loa fondea para atender á loa gaatoa 
de i n d e m n i z a c i ó n de peritoa y teati-
goa, aa í como tampoco el d inero para 
abonar ana haberea, del mea de j u n i o , 
al personal de la misma. 
LA C A R R E T E R A DE CABANAS 
-4 BAHIA HONDA 
H a aido nombrado Ingeniero encar-
gado de loa t rabajos de la carretera de 
C a b a ñ a s á B a h í a Honda , y con cargo 
al c r é d i t o aprobado para d icha obra, 
el s e ñ o r don J . Lee D a r u e l l . 
LA NUEVA P L A N T I L L A D E 
OBRAS PÚBLICAS 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
formado da acuerdo oon la c an t i dad 
de 23,518 pesos 30 centavos que para 
gaatoa fijoa del Depar t amen to a p r o b ó 
el Gobernador General , la nueva plan-
t i l l a de la que resul ta un aumento de 
$2,200 anuales respecto de la existen-
te al an ter ior a ñ o fiscal. Este aumen-
to es eo rea l idad aolo de 8800 poea que 
figura en la p l a n t i l l a un A y u d a n t e que 
v e n í a fignrand > como temporero y co-
brando con cargo á estudioa. 
Como resul tado de la nueva p l a n t i l l a 
ae ha aumentado el aneldo de los Inge-
nieroa Jefes de D i a t r i t o en § 1 0 0 auna-
lea, y del personal a d m i n i s t r a t i v o la 
c a t e g o r í a y aneldos de las plazas del 
Jefe de Deapacho de la S e c r e t a r í a que 
es ahor* Jefe de Negociado de 1! , la 
del Pagador a u x i l i a r de con t ab i l i dad 
á Oficial Io y la del escribiente del 
Despacho á Ofic ia l 4o. 
A L O S ESTADOS UNIDOS 
D e n t r o de breves d í a s p a r t i r á oon 
rumbo á loa Estados Unidos , el s e ñ o r 
don Sa lvador Cisneroa, M a r q u é s de 
Santa Lac i a . 
CORTRA L A F I E B R E A M A R I L L A 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l de C á r d e n a s 
por orden del Cuar te l General del De-
par tamento, como medidas prevent ivas 
cont ra l a p r o p a g a c i ó n de la fiebre ama-
r i l l a , ha d ic tado on bando declarando 
obligados á regis t rarse en laa a l c a l d í a a 
de barrios reapectivoa á todoa loa i n d i -
viduoa no inmunes, á e x c e p c i ó n de loa 
oficiales y aoldadoa del e j é r c i t o de loa 
Estados Unidoa . 
Se e n t e n d e r á n por inmunea loa natu-
ralea de la is la de Cuba, todoa loa ex-
traojeroa que puedan probar que han 
permanecido en este pa í a diez a ñ o s por 
lo menoa,y todoa loa d e m á s que puedan 
presentar cer t i f icado f acu l t a t ivo de 
haber pasado la fiebre amar i l l a ; y 
cualquier adu l to que dejare de inscr i -
birse s e r á m u l t a d o , como t a m b i é n el 
padre ó encargado de cualquier n i ñ o 
que ae dejase de insc r ib i r . 
TROPAS AMERICANAS 
E n t r e n expreso sal ieron de Caiba-
r i é n el martes por la noche, para Oion-
fuogoa, las t ropas americanas qne es-
taban de g u a r n i c i ó n en dioha v i l l a , 
correspondientea al aegundo Regimien-
to, C o m p a ñ í a L . 
LOS MAESTROS D E SANTO ITOMINGO 
E l alcalde de Santo Domingo , don 
Gustavo Casanova, por e m p r é s t i t o 
pa r t i cu la r entre el comercio de aquel la 
local idad ha pagado el mes de j u n i o á 
loa maestros de su t é r m i n o , habiendo 
comisionado al of icial de S e r - r e t a r í a de 
aquel A y u n t a m i e n t o , don Ricardo M i -
yares, para hacer los pagos y firmar 
laa n ó m i n a s correspondientea. 
E L CÓNSUL D E ESPAÑA 
E N C I E N F U E G O S 
E l C ó n a u l de E s p a ñ a en Clenfuegos, 
nuestro reapetable amigo don Eduardo 
A l v a r e z y G o n z á l e z , ha experimentado 
en estoa d í a s una l igera m e j o r í a en la 
cruel enfermedad que le aqueja. 
Noa alegramos y hacemoa votoa por 
su pronto restablecimiento. 
VOOAL 
A v i r t u d de renunc ia del vocal de la 
J t in t a de Pat rono del hospi ta l c i v i l de 
San A n t o n i o de ^loa B a ñ o s , don JOFÓ 
J . D í a z , ha aido nombrado para el c i -
tado cargo don J u a n F . S á n c h e z . 
LOS GREMIOS 
Loa gremios que á c o n t i u a c i ó n ae 
expresan han quedado o o n a t i t u í d o a del 
modo aiguiente: 
Almacenes de p l a t e r í a y j o y e r í a . 
S í n d i c o s , C á n d i d o G a r c í a , Angelea 5. 
Clasificadores, Manue l G a r c í a O c h n a , 
Monte 207; B r a u l i o L ó p e z , Monte 182; 
A n d r é a F e r n á n n e z , Angeles 21. 
Almacenes de v í v e r e s tinos. S í n d i -
co, C o r a i n e B u a t i l l o , Gal iaoo 7S 
Clasificadores, J o s é M . B o l a ñ o s , 
Neptuno 25; Manue l M a n t e c ó n , San 
Ignac io 90; F l o r e n t i n o M e n é n d e z , O f i -
cios 35. 
P a n a d e r í a s . — S í n d i c o s , R ica rdo Are -
chaga, O ' R e i l l y 50; Franoisco V e r d u r a , 
J e s ú s M a r í a 105; A n t o n i o Mestas, 
Monte 174. 
Clasificadores, Rosendo Dorrego , 
Reina 123; R ica rdo Oasaoueva, San 
Ignac io 41; R icardo Valdep^rea , Be r -
naza 00; Manuel de Diego, Cer ro 075. 
NECROLOGIA 
l i a n fal lecido: 
E n Pinar del R í o , don J u a n de Dios 
H e r n á n d e z ; 
E n Matanzas, don Ja ime Recaeens; 
s e ñ o r i t a Jv)sefiua Or,ero; 
E u C á r d e n a s , don Fe l i c iano A lva rez 
Acevedo. 
ESTADOS TMIMKS 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
Nueva York, julio 20. 
D E N T R O D S N U E V E M E S B 3 . 
T h e W o i l d de esta ciudad publica 
hoy un telegrama de su corresponjal en 
Washington diciendo que dentro de nue-
ve meses se entregará el gobierno de Cu-
ba á los cubanos, 
Wash ing ton , ju l io 20. 
E L G E N E B A L W O O D . 
El general W c c á sa ldrá de regreso pa-
ra la Habana mañana, sábado, á bordo 
del vapor de la linea de W a r d H a v n -
n a. 
W a s h i n g t o n , j n l i o 20. 
E L " O R E G O N " 
El acorazado de los Estados Unidos 
O r e y ó n , que en v^aje de Mani la para 
T a k u v a r é e n l a s islas Mia-tao, al norte 
de Chefú, ha ido al Japón á remediar 
provisionalmente algunas a v e r í a s ocurri-
das con motivo do aquel accidente de 
mnr, h s cuales quedarán arregladas en 
poco tiempo y el buque s e g u i r á para su 
destino, 
S a n Petersburgo, ju l i o 20, 
E N L A S I B B R I A . " 
La parte del territorio del rio Amur . 
Siberia, que ha sido declarado en estado 
de guerra desie el diecisiete del actual, 
incluye una parte del distrito de K h a b a -
rovsk y ol territorio de la costa, que 
comprende las ciudades do B:agoviest-
chensk, Khabarovsk y Nckols K u s s u r i -
S h a n g h a i , ju l i o 20 
L I - H U N G - C H A N G . 
El Pr ínc ipe L i - H a n g - C h a n g , que va 
en viaja para P e k í n , ha manifestado que 
ha sido llamado á la capital ch ina por 
el Emperador y la Emperatr iz viuda-
L A S M U J E R E S Y L O S N l K O S . 
Se anuncia que se ha pálido alas mu-
cres y los niños extranjeros que Be en-
jcuentran residiendo en los puertos fluvia-
les chinos que se retiren de los mismos y 
se pongan á salvo. 
MAS A S E S I N A T O S E 
I N C E N D I O S . 
Han ocurrido serios disturbios en el 
lago Pogaug, cerca de Km-Kiang provin-
cia de Se-Chuen, China occidental- Va-
rios misioneros han sido aseslniioi y 
una porción de capillas incendiadas-
Nueva York, julio20 . 
L A E X T R A D I C I O N D E N B B L V 
El juez Lacombe, del Tribunal federal 
por el distrito de Nueva York ante el 
cual se ha de ver el 23 del aciual la de-
manda del gobierno federal pidiendo la ex-
tradición de Mr. ITaely, al dar ayer su 
opinión respecto á la insuficiencia de la 
solicitud del gobierno y en la cual sostie-
ne que ella sola no basta y que se necesi-
tan más requisitos, sostuvo el parecer de 
que se puede cenceder la extradición de 
Mr. Neely tan pronto como se den prue-
bas razonablemente fundadas de su cul-
pabilidad- El juez Laccmbe ha decidido 
asimismo contra las objecciones que había 
expuesto é abogado defensor de Mr- Nea' 
ly respecto ala validez constitucional de 
la leŷ de extradición de los Estados Uni-
dos de indivr.ucs acusados de crímenes 
cometidos en países que se hallen bajóla 
autoridad de los Estados Unidos, aproba-
da por el Congreso federal en 6 de Junio-
Igualmente decidió en contra do otras va-
rias dudas que se habían suscitado por la 
defensa contra la demanda de extradi-
ción-
Nueva Y o r k Julio 20. 
D E S P U E S D E L A S E L E C C I O N E S 
El periódico de esta ciudad T l i e IScw 
Y o r h H e r a l d publica un despacho 
fechado en su oficina en Washington muy 
parecido al publicado por T h e W o r l d 
i que nos referimos mas arriba. Se dice 
que la opinión general es que el gob:erno 
de los Estados Unidos retirará gradual-
mente las tropas del ejército de ocupación 
en la Isla de Cuba, después que se hayan 
verificado hs elecciones para represen-
tantes de la Asamblea Constituyente de 
Cuba-
Wahsington, julio 20. 
T E L E G R A M A D E E E K I N 
"Wu-Ting-Fang, ministro chino en esta 
ciudad, ha recibido un cablegrama cifra-
do del ministro de los Estados Unidos en 
China, Mr- Conger, en contestación al que 
lo «nandó el Secretario de Estado, Mr-
Hav, por conducto del ministro chino, se-
g ú n anunciamos en los t e l e g r a m a s 
de n u e s t r o s e r v i c i o p a r t i c u l a r , 
con fecha trece. 
Washington, Julio 20 
MO K I N L E X 
El Presidente Me Sínley ha regresado 
á su residencia particular en la ciudad 
do Cantón, Estadc de Chic-
Washington. Jol'o20. 
E L T E L E G R A M A D E P E K I N 
El despacho recibido del ministro de 
los Estados Unidos en China, Mr- Conger, 
no tiene fecha. Se croe que el monsagero 
que lo trajo salió de Pekín el 18 y éste 
dice que el remitente se encuentra en la 
legación inglesa, bajo un fuego continuo 
de'fusile ía y artillería que están hacien-
do las tropas chinas y que Bolamente el 
envío de prontos socorros puede evitar 
una matanza general de extranjeros-
Washington, jnlio 20. 
E N E L S U R D E L A C H I N A 
Todas las noticias que se reciben acer-
ca de la China cenfirman cada día más 
que la r c v o l u c i ó i ar-ti-cx'rsnjera en ol 
sur de la China so oxtiendí y temí más y 
m á s fuerza. • 
Shanghai , j u l i o 20. 
M A S A S E S I N A T O S 
Sesenta misioneros cristianos y cien 
neófitos chines han siác degollados en 
T a i - Y a n Shansee, rrcv ir .r ia de Char.-so. 
Aumenta la gravedad de la situación 
en el nfirdeste de China, Las comunica-
ciones cen el puerto ruso ds Paorto Ar-
turo han quedado inlírrumoidas. 
San Petersburgo, jn l io 20. 
C O M B A T E E N C A R N I Z A D O 
Los rusos han derrotado á ¡os chines 
que atacaron la c'ucad rusa de Bhgo-
viesthensk, Siberia, y mataron setecien-
tos chinos. Las bajas sufridas por los 
rusos fueron de mucha consideración. 
R U M O R D E S M E N T I D O 
Es falso que Rusia haya entregado los 




A S S O C I A T E D F P . E S S S E E V I C E . 
V I A . 
N e w Y o r k . . I n ly M h. 
C U B A P O R C U B A N S . 
The New York World1» correspondent i n 
W a s h i n g t o n wires to t h a t pap^r pay inp 
í h a t the G o v e r n m e n t of the I s l a u d o f 
Cuba w i l l be piase 1 in the l n -mí s ot 
Cubana w i t h i n uioe mot i ths í ro iu now. 
W O O D S A I L S B A C K P O R 
H A V A N A T O M O R R O W . 
W a s h i n g t o n , D . C , J u l v 20Lh.— 
G o v e r n o r G e n e r a l Leonard Wood sails 
back for H a v a n a to-rnorrow, on b o a r d 
the W a r d ' s l ine steauier Ha rana . 
• O R E G O N ' W I L L S L I O R T L Y 
] £ B S f i » 3 l T O T A K Ü . 
W a s h i n g t o n , J n l y 20 tb ,— U n i t e d 
States B a t t l e s h i p Oregún w h i c h was 
g ronnded on the Mia- tao I tdanda, 
N o r t h o f Chefoo; w h i l e en r o u t e fron) 
M a n i l a to T a k u has gono to J i p a n t o 
undergo t e m p o r a r i i y repairs w h i c h 
w i l l r equ i re b u t a shor t t ime , before 
proceeding to i ta de i j t ina t iou a t T a k u . 
T H B R D S S l A N D I S T R I G T I B A 
S T A T E O F W A R . 
S i n Pe te r sba rg . Russia. J a l y 20üh , 
—Toe por t ions of the A;aoor R i v e r 
T e r r i t o r y w h i c h havd been dec lared to 
be i n a á t a t e of war, siaoe the 17ch. 
iost . iocludea some par la of the K h a . 
barovek D i s t t i c t and the Co*tU; T e r -
r i t o r y and inc lude^ the t i w u s o f 
Biagovies tchensk , Khabarove-k and 
N i k o l s K a a s u r i . 
S H A N G H A I N E W S 
Shanghai , China , J n l y SOt t i .—Chio-
ese Pr ince , L i - H n n g - C h a n g , on his 
way to P<-kin has aaid t h a t bia reca ' l 
to the Chiuese Cap i t a l has been uaaie 
by the C h í n e s e Empero r and 
Empresa Dowager . 
W O M E N A N D C H I L D R E N 
R E Q Ü E S T E D T O L E A V E 
R I V E R P O R T 3 
I t ia announced i n th i s C i t y t h a t 
F o r e i g u wotDau and eh i ld reu have 
been requeated to leave C h i n e e e R i v e r 
For t s . 
M I S S I O N A R I E 3 K I L L B D , 
C H A P E L S B Ü R N E 1 ) 
Serios r i o t i n g ia reoor ted f rom 
Pogaug Lf ike , near K i u - K i a n g , in the 
Se-Chuen Prov ince , Wes te rn C h i n » . 
Sevsral Miafiionariea havi í been k i l i e d 
and a number of Chapela bu rned . 
N E E L Y C A N B E E X T R A D I T E D 
New Y o i k , J a l y 20 h .—Judge 
Lacombe, o f t hñ U n i t e d States C i r c n i t 
C o n r t who h/rH charge of t h e Nee ly ' s 
case i n his o p i n i r n abou t the 
poss ib i l i ty to have Neely e x t r a d i t e d 
merely on the pe t i t i on I rom the 
Federal Gove rnmen t a t -king that he 
b e i n d i c ' . e l said, a-a w i r e d y o r t e r d a y , 
that was no t Bofficieut. H e he ld 
however that Neely con Id be 
e x t r a d i t e d when reasooable p r o o f o f 
his g u i l t y can be produced. J u d g e 
Lacombe decided also aga in^ t t h e 
objections raiseJ by Neely*a Couneel 
w i t h regard to the c o n s t i t a t i o n a l i t y o f 
the ac t passed by Congress ou J a n e 
Gth. a b o a t t h e e x t r a d i t i o n o f persons 
who are aecused of w r o n g i o i o g i n 
countr iea under U n i t e d Statea c o n t r o l 
and Hgainst several o ther objeot ious 
c o u n e ü t ü d w i t h the case. 
H E R A L D O O N F 1 R M S 
W O R L D ' S N E W S . 
N e w Y o r k , J u l y 20th.—'kThe N e w 
Y o r k H o r a h i " p r in t s to-day a t e l e g r a m 
from i ts W a s h i n g t o n Burean s i m i l a r 
to theone addressed to ' 'The New Y o r k 
W o r l d " ment ioned before. I t is sa id 
t h a t i t is expec ted t h a t there w i l l be a 
g radua l w i t h d r a w a l o f the U n i t e d 
Statea Troops , now i n t h e I s l a n d o f 
Cuba, a l te r the elect ion o f Delegates 
to the Cuban C o n s t i t u c i o n a l ü o u v e u -
t i on . 
V E R Y G O O D I F T R D B 
W a s h i n g t o n , J u l y 20. — W u T i n g 
fang the C h í n e s e Min i s t e r t o the U n i t -
ed States, has received a c ipher 
cablegram from M i n i s t e r E d w i n 
Conger, t he U n i t e d States M i n i s t e r t o 
C h i n » , i n answer to the oipher des-
patch sent h im t h r o o g h the ü h i n e s e 
M i n i s t e r i n th is C i t y , by Seoretary o f 
State , J o h n H a y , as wired in o u r 
¡Specials o í t h e l 3 t h . i n s t . 
P R E S I D E N T M O K I N L E Y 
R E T U R N E D T O C A N T O N 
O H I O 
W a s h i n g t o n , J a l y 20 tb.—-President 
Me . K i n l e y has r e tn rned to his home 
i n C a n t ó n , O h i o . 
C O N G E R ' S M E 3 3 A G B 
W a s b i n g t e n , J u l y 2 0 t b . — M i n i s t e r 
Conger 's despatch has no date . I t i s 
nnderstood tha t the messenger lef t 
P e k i n o n the 18th. ( W h y l ) I t says 
t ha t he ( M i n i s t e r Conger) is i n the 
B r i t i s h L e g a t i o n , under coo t inned 
shot and ehell from C h í n e s e T roops 
and t h a t q u i c k re l ie f on ly oan p r e v e n t 
a general massaore of Fore igners a t 
P e k i n , 
Hfttis kdiístrlalcs. 
NAEVO TEMPLE DEL A C E R O 
S i ba mven ta i io n a pronedimiento 
de me ta lu rg i a . 1̂  uri(;;<, B A f < h le?rn>fl 
*'n la prensa tAuuioa Mtranjer* , qnrt 
d a r á al acero m a d n r e a » t x t r a o j d i u a -
r ia . 
Eo ' o - í o n s a r o s p"acl ,n wlo-», v n t a -
ladro t íTopUdo par ia e lec t r ic idad ka 
atr- v i sado nn p e d a í o d.̂  I¡jndici6r» dn 
r bú^. oon vHocidad d .ble de la qnn hu-
bi ra pe M Id ú t a m á o,i t Ma Iro do 
ívcj .r acero obtenida por ol temple or-
d m u r i ó . 
E s t f ú t i l , esamiuado por medio de 
un lente, no ha presentado a l t e r u c i ó a 
» l g t í n a . 
Una s ierra templada por la e l e c t r i -
cidad ha cortado hiuras ÜQ h ie r ro oon 
una faci l idad « o r p r e n d e ; i r e . 
Oon un eiueel de aeero templado por 
este nuevo pronedimiento se ha pod ida 
cortar en frió una b « r r a de acero de 
3o m i l í m e t r o s de ancbo por 18 le es -
pesor. 
Se ba repet ido cinco vecaa la opera -
ción sobro la misma barra . 
E l raiamo ú t i l ba cor tado ea frió n n a 
placa de acero t u u d i io de cua t ro m i -
l í m e t r o s de espesor. 
No ae ha observado sobre el filo d e l 
cincel g r i - t a ni a l t e r a e i ó ü a lguna . 
O t ro ejempte: un Himple cuchi l lo de 
mesa, templ .u lo p i r este p roced imien -
to, ba cor tado o n c j veces c o n s c u t i v a s 
un a lambre de hierro de un m i l í m e t r o 
y medio de grueso, con la raiema fae i -
l i dad con que habiera cor tado un s im-
ple cordel . 
Este procedimiento consiste, a l pa-
recer, en t^oiplar ' las pieza*, precisa-
mente caldeadas, en nn b *no conduc-
tor a t ravesado por uua cor r ien te e lóo-
trlcf. 
Si la expa r i eucU j a u i f i ;a estos p r i -
meros enaayos, las conaecuencias de la 
e lec t r ic idad p o d r á ser muy i m p o r t a n t e 
en la me ta lu rg ia , po q re p e r m i t i r á ob-
tener h^ r ra mi.-ntaa y ú t i l e s en c o n d i -
ciones de poder t rabajar b s moldes con 
la roinma faci l idad con que se t r aba ja 
la madera. 
E L "DIANA." 
Procedente de Galveeton y eacalis f-n-
dcó esta mañana eu puerto el v;ipor norue-
go • 'J iana," conduciendo ganado. 
G A N A D O 
E l vapor noruego ''Diana," importó esta 
mañaua do Veracruz, para ol Sr. J. Zárra-
ga, una anda, 287 i ovillos y i.J vaca-; para 
J. Llin »s 3 caballos y 2 )0 novilloe, y para 
el 3r. S L ivin 1 0 uovillos y 191 vacas. 
«STADODS LA. RR ) i U OlOIÓS Q*X&lSn.QM 
• N I L Of A. DS t.4. rs-JFlA.: 
Thpó-
$itos á ó n fir ma 
Ooreohog de Imoorta-
oión 
Id. do e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto 
id. de toneladas do ar-
qneo travesía . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque do buques de 
travesía . . . 
Idem* cabotaje.. 
Veterinaria . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y doaernbaroo 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
Varios conceptos........ 
2Ó793 40 
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á 6.29 plata 
. . á 6,3D plata 
á 5.01 plata 
á 5.03 iilata 
Plata 838 á b'¿$ valor. 
Billetes 83 á 9 valor. 
Ssccióii is l i t ó Perseas] 
Casino Español de la Haba. 
SECRETARIA. 
S*» partiHpa á ios etDore» jocvg qie de cotfor-
mi-lstl .-on lo pre< epdi a(io en el articulo del Ko-
glamert.!. el 8r. Presidente ha diipuetto qu-. ea ce-
lebre J i in 'a General ordinaria el demingo del co-
rriflntf , & la» dote en poní» del dia. 
I I b ina 19 de Jalio de 1£0J. —Ln . Jo So-ís. 




De orden del Sr. Presidente interi 
on cumplimiento de lo prevenido p- r el 
glamflnto general, artícu'o 13, eo convoca 
per eeíe me lio, para conocimi nto de los 
señores asoc.Udoa, q ie á laa 12 dei d U del 
domingo próximo 22 del corriente tendí it 
lugar la Junta general trimestral, eotm»-
pondiento al 4o trimestre del pro8=nte año 
Eu e tapesióa diécutirán loa fisnntOB 
todos que señala el articulo 14 y ana inci-
sos, y se nombraran los presidentes do rno-
aa y secretarios para las eleccioao-., comi-
8 enes ú i puerta etc., y otros asunto 
orden admíniatrativo quo debe r-.solver es 
ta Junta. 
Para que los sefiores socio? puedan njer 
cer ana derechos, ser-i reqaia'to Ifrdiepen 
sab.e ce ocurran provistos del rucibo 
mes de la fecba. 
Habana Julio 18 de 1900.—El Sc rota 
no i-teriDo, Francisco M. Lavandera. 
P di- la tt3 19 
do 
del 
Desmentido lo de 
Carneado en Pekin 
E o v i í t a de loa inaiatentea rn inorea 
qne hace pocos d í a s a l a rmaron á loa 
araigoa del popular y b ien quer ido co-
mero i ame , d o e ñ o de Jül E s c á n d a l o , 
manzana de G ó m e z , D . J o a é Carnea -
do y ea c o m p a ñ e r o D e B e ó n , romoreB 
qne lo h a c í a n aparecer como m u e r t o 
v io leo tomente en P e k í n , aa r ep resen-
t an te en l a l l á b a n a t e l e g r a f i ó i n q u i -
r i endo not ioiaa, laa que no hau p o d i . 
do aer m á s aafciafaotorias, s e g ó a cable 
que desde B o m a pone el p rop io O f t r -
neado que e s t á b ien . 
4643 i * * ) 
Habana 71, altos. 
Se alquila en diez contener !<» lUr« tai b » -
Jo». Pa r» máa pormecoraa eu U A d ñ i s U U t o i á f t 
del «Diario d* la Marlaa. 
D I A R I O D E L A M A R I S A J u l i o 2 0 te 1 9 0 0 
roeH 
ENTRE PAGINAS 
U n a ?a.oia de 
mi Almanaque 
Refiere G a r n e t t en 
el reciente l i b ro qae ha 
pnbl ioado 00a el t í r n l o 
H i s t o r i a de la L i t e r a tu -
r a I t a l i a n a , qae en el 
auode 1301, y en el mis-
nao d í a en qae D ^ n t e y 
aun compi»ñe ros des-
tarrados h a c í a n nna 
depesperada in ten tona para reconqois-
t a r sn regreso á F iorenc ia , FRANCES-
CO PFTRAttOA., h i j i i de ano de aquello?, 
n a c i ó bamaois ta , por la grac ia de Diop, 
en la c iudad toscana de Arezzo. Siete 
meses d e s p u é s del nacimiento de Pe-
t r a r ca ob tuvo l i c enc i aba madre para 
represar á sos posesiones pa t r imonia -
les, ocrea de F lorenc ia , donde fué al-
gnnaa veces v i s i t ada por sa esposo, 
que no quiso aceptar las condiciones 
vergonzosas que se h a b í a n ofrecido ti 
Dan te , r e c h a z á n d o l a s como é s t e y pre-
firiendo repatr iarse 4 A v i g n o a para 
ejercer a l l í la p r o f e s i ó n de abogado. 
E l poeta que ha compar t ido , con 
D a n t e , el T.IHSO y A r i o t o , el cetro 
de la p o e s í a en I t a l i a , e s t u d i ó sure-
s ivum^nte en la» Univers idades de 
C^rpentrap, Montpe l l e r y Bolonia . Y 
Rfi^de Garne t t , que seis a ñ o s d e s p u é s 
de la muerte de Dan te , un casual en-
cuentro con una dama, que d e s p e r t ó 
en ó! la facu l tad de cantar , hizo del es-
eatudianie el p r imer poeta de su é p o c a , 
"Pero , c o n t i u á a d icho h i s tor iador , n i 
el inntvto amor á las letras , n i la des-
por tada facul tad d é l a poes í a , hubieran 
elevado a Pet rarca á l a s u p r e m a c í a 
l i t e r a r i a que a l c a n z ó , si no hubiese v i -
v i d o en el mi^mo cruce en que la l i t e -
r a t u r a , c u l t i v a d a hasta outonoes en 
algunas de eus ramas, por mera n t i l i -
d a d y en otras 'oomo u n adorno de 1» 
v i d a cortesana, comenzaba á r e v i v i r 
como profes ión , D a n t e , estadista, filó-
sofo, poeta, no era, en sa recto sent ido, 
n n l i t e ra to , y no e s t u d i ó sus ideales n i 
BU i ' , flaencia c o n t e m p o r á n e a m á s a l l á 
de los l í m i t e s de I t a l i a , Pe t ra rca fué 
el p r imer d ic t ador moderno l i t e ra r io , 
el p r imer autor que r e c i b i ó el u n á n i m e 
homenaje de un mundo de c u l t u r a . 
Es te no h a b í a ex i s t ido desde l a deoa-
denoia de la c i v i l i z a c i ó n an t igua , y 
puede decirse que él , eu c ier to modo, 
fué su cansa y su efecto. Como el Eras-
mo, el V o l t a i r e , el Goethe de su é p o c a , 
ex ige un lugar m á s d i s t i n g u i d o en la 
h i s to r ia l i t e ra r i a de l que le hub ie ran 
podido proporcionar , no só lo sus e x -
quis i tas poe s í a s , sino t a m b i é n BU rela-
t i v a m e n t e vas ta e r u d i c i ó n . " 
O t r o c r í t i co , apreciando las obras 
inmorta 'es del i l u s t r e poeta, dice: " E l 
m á s bello t í t u l o de fama de Pe t ra rca 
es,pin c o n t r a d i c c i ó n , su Oanzioneri. A h í 
es donde aquel la a lma p o é t i c a se mues-
t r a verdaderamente inspi rada y a l l í 
donde reparte con p ro fus ión todas las 
r iquezas de aa ta len to o r i g i n a l . Los 
an t iguos poetas e r ó t i c o s h a b í a n sido 
los cantores del placer m á s bien que 
los cantores del amor. A q u e l respeto á 
las mujeres, t an an t iguo , t an exa l tado 
eo todos los pueblos del Nor t e , aquel 
c u l t o á la belleza, ennoblecido m á s 
t o d a v í a por los recuerdos entonces 
recientes de la c a b a l l e r í a ; aquel las 
fiestas del va lor , que eran d í a s de 
t r i u n f o para las damas, todo eso fal ta-
b a á las sociedades paganas. Pe t ra rca 
solo se parece á s í mismo, porque sa 
p a s i ó n no se asemeja á nada de cuanto 
los ant iguos h a b í a n conocido. Petrar-
ca el pr imero, y por mucho t iempo el 
ú n i c o de los poetas, ha hecho del 
amor una v i r t u d . Cuando ano lee los 
versos de Petrarca , cree o i r l a v i b r a -
c i ó n y el extremeciraiento de su l i r a ; 
por todas partes arranca de el la e l 
poeta sones de inefable d u l z u r a . " 
N o he de en t ra r en la v i d a del poeta, 
n i hacer la e n u m e r a c i ó n de sus obras. 
B a s t a con la a p o l o g í a que de é l queda 
hecha en los j u i c io s t ranscr i tos . E n t r e 
o t ras odas de incomparable belleza t ie-
ne tres el poeta que han merecido ge-
nera l a d m i r a c i ó n y que deben conside-
rarse como otros tan tos modelos de 
ar te ; el asunto es el mismo; los ojos 
de L a u r a . En so co l ecc ión figuran con 
los n ú m e r o s 18, 19 y 20. Pe t r a r ca les 
d a b a el nombre p o é t i c o de Las tres her-
manas y sus comentaris tas las han 
l l a m a d o Las tres gracias. 
H a y t an t a p o e s í a , son tan del icados 
los pensamientos, y t ienen t a l suav i -
dad sus canciones, que es difíci l deci-
d i r c u á l es mejor. 
Pe t ra rca m u r i ó en 1374, á los seten-
t a a ñ o s de edad. H a b l a nacido e l 20 
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LA GENTE ALEGRE 
NOVELA POR. 
J O R G E O U N E T 
(Esta novela, pabllcada por la viada d« Beroct > 
•e veode en la "Moderna Paella," Obiipo náe 
m-ro 135.) 
(CONTINÚA) 
— N o es b o n i t » , pero tiene nna ex-
p r e s i ó n muy in te l igen te y h e r e d a r á su 
padre . S e r á , pues, un buen negocio 
pa ra cualquier soltero cansado de co-
r r e r l a . . . . ¡Oallal T h o m í e s es entera-
mente lo que te hace falta 
L a mejillas de Jacobina se colorea-
ron de e m o c i ó n y la joven di)o con re-
pen t ioa v i v a c i d a d : 
— ¿ A h o r a te vas á dedicar á casar la 
gente! ¿ P a r a q u ó t s metes en eso! 
¿ H a s t a t a l punto te interesa esa solce-
ronaf 
— ¡ A n d a ! A h o r a la Huma soltero-
na ¿Qué edad orees t ú que t iene, 
ThomíenT 
— D e veint is ie te á veint iocho a ñ o s . . . . 
— ¡ A b ! ¡Tfi q u i e r w que mi mujer ee 
ca iga con la suya! 
— Eso desde luegn, di jo T h o m í e s 
eonriendo, y a d e m á s «reo deci r la ver-
d a d . D e s p n ó s de todo, n u ó me i m 
í ¡¿s, Habana! 
Adiós, sí, pero como dijo el poe-
ti», no para siempre, sino hasta la 
vista. 
Cuarenta y ocho años de vivir en 
tu seno, identiflcáudotne contigo, 
siéndome gratas las alegrías de que 
has disfrutado, grandes y profun-
das tus adversidades, me dan de-
recho á considerarme como hijo tu-
yo. Y lo soy por el amor, por la 
decisión, por el hábito; lo soy tanto 
como de aquella querida tierra de 
Andalucía de la que vivo apartado 
desdo mis primeros años y á la que 
voy á ver con lágrimas en los ojos, 
no más grandes en la satisfacción 
que las qufe vierto al abandonarte, 
siquitra sea temporalmente. 
¡Ay, mi Habana! ¡cómo has 
cambiado desde aquel 14 de agosto 
de 1852, en que por primera vez 
pisé tu suelo y bendije tu nom-
bre!. . . . Testigo de esos cambios, 
al dejarte boy, cierro los ojos, y á 
la manera que las películas de un 
ciuematógrafo, al desarrollarse, de-
jan en el ánimo y en la vista la 
ilusión de que no hay allí solución 
de continuidad, sino que es un solo 
cuadro que se anima con las palpi-
taciones,de la vida por arte mági-
ca, y vas pasando por la mente en 
todos tus cambios, con tus antiguas 
costumbres, con tu primitivo as-
pecto, con todo lo que te hizo ex-
cepcional y contribuyó á darte el 
nombre de Perla de las Antillas. 
Solo una cosa no veo de todo 
aquello que halagó mi pecho: aquel 
santo lábaro que adoro con amor 
del alma, inmenso é inextinguible. 
Y a no flota al viento gallardo y ri-
sueño. . . . ¡Si á lo menos lo viera 
sustituido por la bandera con que 
tus hijos se lanzaron animosos al 
campo, dispuestos á sellar con su 
sangre y con sus vidas, su amor á 
las libertades y el ansia de consti-
tuirse en pueblo independiente!.... 
Adiós, adiós. Habana, cuna de 
mis hijos, cuna de mis nietos, tierra 
de mis ilusiones y de mis esperan 
zas, donde he disfrutado las más 
grandes alegrías, donde he sufrido 
las mayores penas: en tu tierra 
bendita duermen el sueño eterno 
mi padre, mis hermanos, mis hijos; 
Dios me permita descansar en ella 
también al cumplir la misión con 
que Dios me envió al mundo. 
Adiós, no; hasta la vuelta. 
JOSÉ E . T B I A Y . 
los tares U Ola. 
Encont ramos en un n ú m e r o de las 
Misiones Oaiól icas los crueles detal les 
de los supl icios con que t ienen los chi-
nos por cos tumbre cas t igar á los eu-
ropeos que pre tenden e n s e ñ a r l e s una 
nueva, fe. 
LAS B O F E T A D A S 
Empezaremos por las bofetadas 
{py-ichangUe) y su t e r r i b l e manera de 
ap l icar las . 
Se apoderan del paciente dos ver-
dugos y le hacen a r rod i l l a r se ; uno de 
ellos, doblada en t i e r r a una de sus ro-
d i l l a s , le coge por los cabellos y hace 
caer v iolenlamente sn cabeza sobre la 
r o d i l l a que mantiene elevada, de modo 
que una de las meji l las del m a r t i r i z a -
do se hal le colocada hor izonta lmente . 
Entonces oomienzael supl ic io . 
E l o t ro ve rdugo , a rmada sn mano 
con una especie de p l a n t i l l a de calza-
do que cons t ruyen cosiendo j u n t a s 
cua t ro suelas, descarga con toda sn 
fuerza sobre la mej i l l a del m á r t i r el 
n ú m e r o de golpes ordenado por el 
mandar lo . 
Sa v io lencia es t a l , que basta á ve-
oes uno só lo para que p ie rda la v í c t i -
ma el conocimiento, s e g ú n han af i rma-
do va r ios de aquellos que han sufr ido 
t a n b á r b a r o cast igo. 
Si es considerable l a c a n t i d a d de 
bofetadas que a l reo se h a n de dar, 
d i s t r i b ú y e l a a el verdugo sobre las dos 
mej i l las : toda la cabeza se h incha h o -
r r ib lemente , l a sangre efluye por ojos, 
oidos y narices, los dientes se mueven 
en las e n c í a s y aun á veces se q u i e -
b r a n , l l evando el dolor hasta la deses-
p e r a c i ó n . 
Oon frecuencia se ha hecho suf r i r 
esta t e r r ib le flagelación á los mis ione-
ros y chinos cr is t ianos. 
PARA L A S DISPEPSIAS 
raíkiPAPAMA 
DE GANDUL. 
c 1004 ló- l J l 
por ta á mí la s e ñ o r i t a de Tretniguie* 
refcT 
—Pues t ú no has cesado hoy de dar 
vuel tas alrededor de ella y de hacer 
m é r i t o s . . . . 
— H a sido a causa del padre, d i jo 
f r í a m e n t e T h o m í e s y en i n t e r é s t u y o . 
— ¡ H o m b r e ! E x p l í c a m e eso 
—Ea may sencil lo. L a s e ñ o r a de Re-
' que, por sa parto, no ha cesado de 
cer m é r i t o s con Tr imigu ie res , me ha 
do á entender que h a b í a un gran i n -
•ós para t i en que el buscador de oro 
encontrase bien rec ib ido en t u casa, 
me he servido del amor p rop io co-
la de R e t i f de 1« c o q u e t e r í a . E l 
y el o t ro te d e b í a m o s esa con 












F e l i c i t é m o n o s , quer ida m í a , de te-
amigos t an adictos* ; Ü ó m o tener 
to en nuestras empresas con tales 
x i l i a ree t 
ió algunos pasos y d i jo v o l v i é n d o s e 
¿Qué hacemos esta noche? Son las 
; la casa e s t á toda revuel ta . ¿Va-
á comer fuera? 
Sí . E s t á convenido con las de Rau-
- y Touve lo t quenoa encontraremos 
los Embajadores. L a de R e t i f tam-
i r á 
—Toda la c u a d r i l l a , entonces. 
— D e s p u é s nos i remos á cualquier 
t ea t r i l l o á pasar una velada e s t é t i c a y 
d iges t iva 








L A S J A U L A S 
L a j u s t i c i a ch ina emplea dos clases 
de j au las , s i rv iendo la ana para t r a s -
pasar al misionero de na t r i b u n a l á 
o t r o 6 a l condenado á muer te a l s i t io 
donde ha de ser decapi tado, y s iendo 
la o t r a , m á s que p r i s i ó n , u n l aga r de 
s u p l i c i o , 
E l venerable M a r c h a n d , m a r t i r i z a d o 
en Oochinohina, fué l levado á H u e en 
una de las p r imerasque m e d í a ochenta 
c e n t í m e t r o s de a l to por sesent ic incode 
la rgo . Es imposible , de o rd ina r io , mo-
verse en ellas, y a lguna vez se a tan 
los cabellos del paciente á una c l a v i -
j a sujeta á l a par te superior de la 
j a u l a . 
L a segunda que es de s u s p e n s i ó n 
{fchaig-Cong), t iene metro y medio de 
a l t u r a , pero e s t á hecha de manera que 
los pies de! castigado 00 toquen ó ape-
nas toquen el suelo. 
. Kuede figurarse como una g r a n cal-
dera bajo la cual se hace acurrucarse 
á un hombre, d e s p u é s de haberle hecho 
pasar la cabeza por nn agujero es t re-
cho, hasta el pun to de que el menor 
mov imien to le ob l igue á su f r i r los tor-
mentos de una e s t r a n g u l a c i ó n t a n -
to m á s cruel cuanto que no acaba 
la v i d a . 
LA TORTORA DB LOS PIES 
Y L A S MANOS 
E l tormento—dice el au tor de F r a n -
cia y China—esta espantosa a b e r r a c i ó n 
de l a j u s t i c i a humana p rac t i cada en 
todos los. m á s c iv i l i zados pueblos de 
la a n t i g ü e d a d pagana y por cuya des-
a p a r i c i ó n en las naciones de Eu ropa 
han t raba jado tan to var ios s iglos de 
c r i s t i an i smo, subsiste a ú n en Ch ina : 
d i s t i n g ü e s e en este p a í s la t o r t u r a or-
d i n a r i a y l a ex t r ao rd ina r i a . 
Las dos son cruelmente rudas y se 
ap l ican á los (kiaJcouen) ó á las manos 
{fsantché.) 
P a r a loa pies se s i r ven de u n i n s t r u -
mento que consiste en tres pedazos de 
madera cruzados, siendo fijo el del cen-
t r o y m ó v i l e s los otros. 
Se colocan en esta m á q u i n a los pies 
del paciente y son t a n fuertemente 
opr imidos por los palos que des t rozan 
los tobillos^ 
L a t o r t u r a apl icada á las manos pa-
rece debe ser menos dolorosa. Se i n -
t roducen en t r e los dedos del desdicha-
do l i s tonc i tos de maderad iagona lmente 
colocados y l igados entre BÍ se dejan 
du ran te a l g ú n t iempo á la v í c t i m a en 
esta s i t u a c i ó n . 
E l to rmento e x t r a o r d i n a r i o es t e r r i -
ble y consiste en dar cuchi l ladas poco 
profundas sobre el cuerpo del c r i m i n a l 
y sacarle por este medio t i r as de pe-
l le jo; pero no se apl ica esta pena sino 
á los reos de grandes del i tos , p r i n c i -
palmente del de lesa majestad y coan-
do el c r i m i n a l e s t á convic to y c o n -
feso . 
T r á t a s e entonces de obtener la re-
v e l a c i ó n de los c ó m p l i c e s y se le hace 
padecer este cast igo m á s b r u t a l que 
las m á s sangr ientas venganzas de las 
fieras. 
LA ESTRANGULACIÓN PROGRESIVA 
Consideran los chinos l a e s t r a n g u -
lac ióu (JTirtrt) como un sup l ic io menos 
infamante y m á s humano que la deca -
p i t a c i ó n . H e a q u í c ó m o se ejecuta en 
la mayor pa r t e de las p rov iuc iae : 
L l egado al l uga r del supl ic io en me-
dio de la a lga rada de las gentes, p a -
ra quienes este e s p e c t á c u l o es una 
d i v e r s i ó n que al pueblo se debe,ae a t a 
a l condenado Á u n madero en fo rma 
de cruz por brazos, pies y c i n t u r a . Sa 
rodea BU cuel lo de una cuerda dob lada 
en dos que pasa á t r a v é s del madero. 
Bntonoefl—cuenta M r . P. Chaalnes , 
— e l verdugo retuerce las cuerdas por 
medio de un ga r ro te que en t re ellas 
ha i n t roduc ido y qae hace dar v u e l t a s 
con g r an rapidez, resal tando, por con-
siguiente, algo muy parecido á í a caer 
da de las sierras de c a r p i n t e r í a . A l po-
co t iempo la faz de l sapl ic iado se en-
rojece, d e s p u é s t oma an color v i o l e t a 
oscuro. Sos ojos se abren de manera 
desmesurada, la m i r a d a se hace á ca-
da segando m á s vaga , l a muer te deja 
caer sobre el e s p í r i t u de l miserable au 
velo de insensibi l idad-
Entonces el ve rdugo , impasib le t r as 
el madero, haciendo dar vuel tas a l ga-
r ro te en opuesto seatido, separa a lgo 
las cuerdas pe rmi t i endo ent rar un p o -
co de aire ea el pecho de l desdichado 
que se siente vo l ve r á la sens ib i l idad 
y con ella á los dolores. Recobra len-
tamente el conocimiento, y lo m á s ho-
r r i b l e del cuadro es l a m i r ada san-
g r i en t a que pasea sobre la i n m ó v i l 
t u r b a de espectadores. Muchos v o l v e -
r á n á ver oon frecuencia esta mi r ada 
en las l ú g u b r e s apariciones de las pe-
sadi l las . T a n só lo d e s p u é s de repe t i r 
por tres veces esta o p e r a c i ó n se deja 
mor i r a l condenado. 
LOS "DIEZ MIL PEDAZOS a 
L a piedad filial, ese p r inc ip io y f u n -
damento de l a sociedad ch ina , ha he-
cho reservar para el c r imen de a l t a 
t r a i c i ó n Ó de lesa majestad, pa ra el 
pa r r i c id io ó el incesto, el m á s orael de 
todos los suplicios asados ea el a n t i -
guo Catay. Es esta pena u n á muer te 
lenta que consiste en despedazar v i v o 
a l reo en "d iez m i l t rozos" . 
E n e l centro de nna plaza p ú b ' i c a 
se er ige una v i g a , á la que se a tan los 
pies y las manos de l pa r r i c ida , suje-
t á s d o l e el cuel lo con uoa a rgo l la . 
Se adv ie r te p r ó x i m o a l madero u n 
canasto l leno de cochi l los de agudo fi-
lo y p u n t a vaciada; cada ano de ellos 
l leva en l a cacha escr i to el nombre de 
la pa r t e del cuerpo que ha de cor tar . 
A l a casual idad y en ocasiones á l a 
mayor ó menor ferocidad del magis-
t rado encargado de presidir la ejecu-
c i ó n y de i r en t regando al v e r d u g o 
una á una estas t e r r ib les hojas, perte-
nece l a p r o l o n g a c i ó n ó la rapidez del 
supl ic io . Dichoso aquel á qu ien u n a 
t r i s t e suerte, si b ien d i g n a de desear-
se, e n v í a a l comenzar sus suf r imien-
tos la hoja de acero en cuyo mango se 
lee: O o r m ó n ú o t ro ó r g a n o de g r an 
impor t anc i a v i t a l . 
Pero hay una dolorosa o p e r a c i ó n , 
que es el p r inc ip io de este castigo s in 
igua l : el ejecutor empieza siempre a-
r rancando al c r i m i n a l con su escalpe-
lo el cuero cabel ludo, y á e x c e p c i ó n 
de una p e q u e ñ a par te adher ida á la 
frente, levanta toda la pie l , d e j á n d o l a 
caer sobre los ojos de l a v í c t i m a como 
venda sangrienta . A r m a d o d e s p u é s 
con los cuchil los que se suceden en sus 
manos, v a poco á poco cor tando aque 
l íos miembros que l a suerte d e s i g n ó y 
que reduce luego á trozos casi imper-
ceptibles. Bata hor renda faena d u r a 
cuanto la resis tencia del verdugo, al 
fin se cansa é s t e de c a r n i c e r í a t a n ee-
peluznante, y e l resto del sup l i c io lo 
hace c u m p l i r el populacho, que acaba 
lo que el ve rdugo no ha podido t e r m i -
nar ' 
L A C A B E Z A V O L A N T E 
Es este uno de los supl icios que en 
mayar grado dan a conocer la feroci-
dad de este pueb lo . 
Colocada la v í c t i m a en las i n m e d i a -
ciones de un a l to y fl-xible b a m b ú és -
te se « n c o r v a hasta que su e x t r e m i d a d 
queda perfectamente amarrada á la 
cabeza del supl io iado, ya por medio 
de la t renza, s i se t r a t a de u n ch ino , 
ya empleando una correa que pasa por 
debajo de la barba, si es un ex t r an j e -
ro desprovisto, por lo tantOjdel.capilar 
adi tamento d é l o s celestes. 
Relojes de Bolsillo 
A C A B A 2 T D B L L E G A R E N E L V A P O R " L A N O S M A N D I B " 
P R E C I O S E N O R O 
Cronómetros Borbolla coa garantía por un año 
desde $3,50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desde $ 2,90 
uno, muy seguros 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde 812.75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde | 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 8 5 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 9 0 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nieló desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
yerdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . s-4 
o 1030 1 J l 
V u e l v o enseguida. H izo un gesto con 
la cabeza á su mujer, o t ro á T b o m í e a y 
sa l ió . Jacobina se l e v a n t ó , se a c e r c ó 
á J u a n , y poniendo las manos en los 
hombros del joven le m i r ó atentamen-
te. D e s p u é s di jo moviendo la cabeza: 
— ¡ N o h a b r á per f id ia d e / r á s de esa 
frente t a n serena n i h i p o c r e s í a en el 
fondo de esos ojoa tau t r a n q u i l o s ! 
E l j o v e n a t ra jo hacia él la be l la cara 
de BU amada y a c a r i c i á n d o l a con be-
sos desde la s ión á los labios, c o n t e s t ó 
con voz c a r i ñ o s a : 
— ¿ P a r a q u ó h a b í a de e n g a ñ a r á ns 
ü df ¿ S e r í a eso d igno de los dos! Pre-
ft-ru l a bucer á usted suf r i r a b a n d o n á n -
dola A envi lecer la con nna t r a i c i ó n . 
No Bomna seres vulgares , Jacobina, y 
los lazo» que nos unen son muy fuer-
tes por lo m i s m o que no son l e g í t i m o s . 
Si fuera so m a r . d o de usted p o d r í a de-
j a r l a por nna Ret i f , pero siendo su 
amante estoy obl igado á serle fiel. 
— ¡ O b b g a d o l m u r m u r ó Jacobina con 
una t r i s t e sonrisa. N o me gus ta esa 
palabra, ü a a n d o ee e s t á obl igado, 
Juan , no se e s t á lejos de desear esca-
parse. 
-•-No cnando se e s t á ob l igado vo-
lun ta r iamente . A d e m á s ¿ d ó n d e en-
c o n t r a r í a yo o t ra Jacob ina ! 
—Con ta l de que no fnera Jacobina, 
el cambio b a a t a r í a en muchas perao 
naa para expl icar la in f ide l idad . 
— ¿ T i e n e usted tan poco u r g u l l o que 
poe 1» creer que exis ta nna mujer pre-
fer ib le á us tedf 
— HJn o t ro t i empo tuve mncho o rgu-
l l o . A h o r a veo que uo tengo m á s que 
amor. 
— N o comprendo esas inquie tudes . 
i Q a é las m o t i v a ! ¿ E s la l i egada de 
Tremi/ ia ieres y de sa h i j a ! ¿Son las 
palabras r id i cu la s de L a i g ü s e f No las 
ba dicho m á s que para a to rmen ta r a 
usted. 
— ¿ E l ! Es incapaz de eso. ¿ Q n ó i n -
te róa tiene en ello? Leoreo capaz de 
muchas cosas y acaso muy feas, por 
capr icho, por necesidad; pero no de 
decir s in r a z ó n l o q n e ha dicho. ¡ C u a n -
do él ha hablado a s í ! 
—Vamop, Jacobina , acabe us ted sa 
pensamiento. 
—No, tengo miedo de d i sgus ta r á 
us ted . Pero e x p l í q u e m e usted el fondo 
de esa gente E l padre ea u n aven-
tu re ro . ¿Y l a h i j a ! 
— L a h i ja , y a lo sabe usted; es una 
m o d i s t a de B l o i s , d i jo Thomies r ien-
do . 
— S í , es una medieta de B l o i s que a l 
verse enfrente de mí no ha hecho l a 
menor a l u s i ó n á nuestro encuentro. 
¿ P o r q u é ! 
—Porque s in d u d a le ha laga poco 
qne usted l a sorprendiera en t an mo-
desta p o s i c i ó n y espera que us ted no 
la n conoce ó ha o lv idado aquel deta-
l l e . . . . 
P reparado en esta forma el t e r r i b l e 
acto, e n t r a en funciones el verdugo, e! 
cual , esgr imiendo su sable con fu r i a y 
h a c i é n d o l o t razar a n c í r c u l o , cercena 
por lo general de u n solo golpe la ca-
beza de la v í c t i m a , que el b a m b ú al 
recobrar su p r i m i t i v a p o s i c i ó n , a r re -
ba ta y pasea por loa aires en v io l en t a s 
oscilaciones, a r ro jando una l l u v i a de 
sangre sobre los espectadores de t a n 
repugnan te escena. 
RESUMEN CRONOLOGIA 
B e s u c e s o s i m p o r t a n t e s 
o c u r r i d o s e n e l m u n d o d u r a n t a e l 
m e a de j u n i o de 1 9 0 0 . 
de los que ha dado cuenta 
E L "DIARIO D3 LA. MAHINA" 
Dia Io China. — Las potencias envían 
tropas A China, para proteger las legacio-
nes extranjeras. 
2 Estados Unidas.—Las Cámaras votan 
una ley de extradición para la isla de 
Cnha. 
Madrid. — L a Empresa del periódico 
"Blanco y Negro" celebra un banquete en 
honor del astrónomo Carailu Flamraarión. 
China, — Dice?e qne Rn'ia tiene 11.000 
hombres en la bahía de Takú y 14.000 más 
on Port Artbur. 
3 Italia. —Bün salido electos diputados 
todos los ministros actuales y el eeñor 
Crispí. 
4 Habana. — Regresa .1 esta capital el 
general Máximo Gomer. 
Madrid.—Hoy se abre el crapró'titn de 
240 millones do peso», para consolidar 
las deudas, y se cubre 2b veces. 
5 Africa.—'Loa ingleses entran en Pre-
toria. 
China — Circulan noticias gravea sobre 
la situación de Pel;in. 
6 China.—Dícese que el gobierno chino 
alienta, á los boxeadores. 
7 Clima —Noticia de nn combate en el 
qne perecieron 50t> boxeadores. 
8 Africa —Mr. Kmser declara á Ha-
chador nueva capital del Transva-íl, 
9 Habana.—El Casino Español coh>hra 
un banquete en bonor de los oficiales de la 
fracrata argentina "Pedro Sarmiento." 
Francia. — El gobierno francés p-obibe 
las corridas de toros. 
Filipinas.—Es hecho prisionero el gene-
ral tagalo Pío del Pilar. 
10 Habana.—Incenálo, en Regla, de los 
almacenes de Monner. 
—Loa raarinoa arg^ntiníta visitan la 
Quinta del Centro de Dependientes " L a 
Purísima Concepción." 
Africa.—Loa bners hacen prisioneros 
á5O0 soldados ingleses. 
11 Habana - E \ "Centro Galleíro" ob-
sequia con una recepción á loa marinos ar-
pen ti noa 
Esp-'ña. — Huelga do 6.000 mineros en 
Rio Tinto (duelva). 
13 Afi ica.— Los generales Roborts y 
Rotha eaipeñan un combato i^dociao, que 
es un desas ro para los inglesca, muy su-
periores en número. 
China.—Dicese que faó asesinado un mi-
nistro japonés en China. 
14 España.—A consecuencia de un ar-
tículo de Kl Jwp.ircial, el ministro do Ha-
cienda señor Villaverde presout i la dimi-
sión, v la retira despnós. 
—Incendio do la Catedral do Calahorra. 
15 China. — Cna columna do tropas in-
ternacionales mandada por el almirante in-
glés Seymonr marcha sobre Pekin-
16 Cuba.— Elecciones Muaicipales en 
toda la isla. En la Habana ea electo Alcal-
de el grenoral Alejandro Rodrícrue/. 
España.—La prensa de oposición protes-
ta contra algunos abusos fíe agiataje carne-
tillo» con ocasión del empréstito. 
17 París. — El jovon cubano Ramón 
Fonst fué proclamado cha/upion de loa pro-
fesores de espada. 
18 China.—La escuadra de loa potencias 
colieradas bombardea y tomau los fuertes 
do Talió. 
— E a ases'nado en Peliin el ministro do 
Alemania barón de Ketteler. 
19 Estados Unidos. — Reúr.ese la Con-
vención republicana y acuerda nombrar el 
candidato á la presidencia de larepúbijea 
Mr. Me Kiuley. 
China.—Los chinos bombardeaD á Tieu-
sin. 
20 Madrid. — Comienzan los embargos 
contra los que se resisten á pagar los im-
puestos.—Son denunciados varios periódi-
cos. 
CTí»a.—Corre el fnlso rumor de qne la 
columna del almirante S^ymour ha llegado 
á Pcl<in. 
Africa.—E\ general Kircbener estuvo á 
punto do caer prisioncru de los boers. 
21 Fspnña.— El gobierno su?pende las 
garantías constitucionales en toda la Pe-
nínsula. 
jfr^j/i.—Muero el eanciller del imperio 
ru'o conde de Mouravieff. 
22 China — Diceao que el príncipe Tuan 
está al frente do los boxeadores y auti euro-
peos. 
'.3 China —Háblase del incendio de las 
legaciouoa on Pekín y del aeosioato de to-
dos los extranjeros. 
24 Mnhauuo.—láx. Lee manda cerrar 
loa establecimientos, por temor de que se 
propa -ne el vómito. 
Hnbnna.—Se embarcan los maestros cu -
baños paia loa Estados Doidos á bordo del 
"Seriwirk." 
15 2ís/a^)S í7mV?(?s.—En Atlanta (Geor-
gia) Ir.ibo un descarrilamiento de un tren 
que causó 6 muertos y muchos heridos. 
Filipinas.— El gobierno americano con-
cierta unas bases para hacer la paz con los 
tagalos. 
Portugal— Aparece nn caso sospechoso 
de peste bubónica en Oporto. 
20 Efpañit.—Explosión de una tábrica 
en San ba n Gervassio de Caesolas {Cata-
luña)-
Estados Unidos. — Un choque de trenes 
en Depere {Wisconsin) causó 8 muertos y 
34 heridos. 
— N o , porque á la p r imera o j e a d » 
me ha hecho comprender lo con t r a r io . 
Sn mirada se ha fijado en l a m í a y he 
l e í d o esto en an pensamiento: " U n a n -
do veniste á m i t ienda estabas oon u n 
hombre qne no era t u mar ido y que te 
t r a t aba fami l ia rmente como si depen-
dieses de é l , luego era tn amante, y 
ese hombre e s t á a h í , á dos pasos de t í , 
s iempre seductor y gracioso, y yo l e 
hab lo y me gus ta • 
— ¡ O h ! ¡Oh! p r o t e s t ó Thomies r ien-
do; esa j o v e n no ha d icho tanto , ü s t e d 
m a q u i n a todo eso» mi quer ido amiga . 
E n todo caso yo afirmo qoo sn mi rada , 
t an expres iva pa ra usted, no lo ha sido 
t a n t o para m í . E a el buffet le ofrec í u n 
helado y me c o n t e s t ó d á n d o m e las g ra -
cias con la misma indiferencia que las 
o t ras muchachas á quienes hice el mis-
mo serv ic io . 
— E n fio, ^ q u i é o ha t r a í d o esa gente 
á mi casal 
— Maroheroy, 
— ¿ C o n q u é objeto? 
—Eso no lo sé . La de R e t i f anda en 
el juego . ¡ Q u i e r e usted que le d iga el 
fondo de m i p e n s a m i e n t o í Debe t r a -
tarse de un e m p r é s t i t o . Es teban e s t á 
m u y apurado en este momento. 
Ese desgraciado nos va á a r r u i -
nar , si s igue como hasta a q u í . 
— L a casa es buena, Si ó l qu i s i e ra 
ser razonable, todo v o l v e r í a á ea curso 
27 España.— Sratiárons* tetnb'orea de 
tierra en Granada y en Málaga. 
China. — E \ almirante Seymonr )f fe rte la 
columna internacior:il, pide socerro dttde 
las afueras de Tienain. 
28 España.— Grandes inundaciones tu 
las provincias do Murcia y Almería. 
29 China.— Dicese que el roronfl ruso 
Schtelle sali.> con lÜ.OOO hombres en dilec-
ción X Pekín. 
30 Espriña-Francia. — Sc firma el trata* 
do del Muni, sobre los limites do las nnee-
8>onee do España con Pranci:i, en Africa. 
Nueva York.-Gríin incendio do h s n ue-
lles de Hobí ken; se quemaniu cuntro mue-
lles | tres vapores trasatláctieos de la c os-
pañia alemán Lloyd. Perecieron wóm .'500 
personas. Pérdidas, calculadas eb -ü millo-
nes de pesos. 
C//f«rt. —Varadura del acorazado amorí-
enno "Oregón" cerca de las islas MtM Tao, 
cu ia entrada del golfo de Petcbiia. 
CaONICA BE LIMARES 
l<a l i e b r e minf»-'_' <S&^IC«U««4$»B«I 
y l a s s u b a s t a s - L a ab -andan ; i a da 
d i n e r o - L a v i d a c a r a . 
De a l g ú n t iempo á e"ta narrp b á ^ e 
desarrol lado en esta c indad nn fn'-or 
minero que r aya en el de i i r io . Todo el 
mundo se d e d i c a ' á exp lo ra r est^ ri00 
terreno en busca de filones de p lomo, 
base de la inmensa r iqueza de e^,*. im-
portante p o b l a c r ó a . E u poco ti^rur>o se 
han denunciado en este d i s t t i ^ nifini-
d a d d e minas, y por todas p i r t e ^ no -e 
oyen m4« qne contrataciones de com-
pra y venta de acciones mineraí». 
Todo esto ea debido al a l to precio á 
que se cot iza el plomo, qae hoy p rodu-
ce pingiLiS ganancia*». 
Empero ahora corre el rumor de qne 
los faodidores de minera l , pmmt tk de 
acuerdo, pretenden h a « « r qu^ se a h u 
rate el plomo, y proponen a l pttraopv 
comprar en fas subastas á nn r r ec io 
m á s bajo d é l a c o t i z a c i ó n q u * 1,07 im-
pf t raen Londres , con lo cual es i n d u -
dable que los productores y desde 6¿-
toa hasta el ú ' t i m o trab-«j vdor, s i l -
d r í a n , si no perjudicados, por lo m e m a 
atenuados eu sus u t i l idades , a m é a de 
que c o r r e r í a a q a í el dinero en meooa 
can t idad , siendo es ta merma no pofío 
considerable, pues calculando á ojo de 
buen cub-aro, p p n é « deciraa que la oro-
d u c e i ó a de minera l hoy ea Linarp* v 
su d i s t r i t o asciende á naos G'¿ ü J0 
quintales m £ ñ a u á i s . 
Esta c o n f a b u l a c i ó n do loa f und i i o r ea 
no e s t á a ú n demostrada, y só lo eoasig-
no el hecho jomo rumor; las subastas 
de minora! que en lo sucesivo se efeo-




V e r d a d ea qne a q u í corre ahora m u -
eho diaero, que patronos y obreros g a -
nan bastante, pero q u i z á s por esto 
mismo, la v i d a en Linares va eufíara-
oleado en todo, p r inc ipa lmente en loa 
a r t í c u l o s de pr imera ueces ida l . ouvos 
precios son enormes y los alinspat>s 
malos. N o ee comprende qne en nna 
c iudad como é s t a , de 40.000 hab i taa-
tea en su m a y o r í a mineros, que por r a -
zón de su rudo, penoso y an t ih í s r é i l ea 
trabajo, t ienen p rec i s ión de a l imentar -
se con sustancias n u t r i t i v a s y azoadas; 
no se comprende, repi to, que no se. ma-
ten m ñ s que reses c a b r í a s y ganado la-
nar, ñ * c o y enteco, s in que se expen-
dan buenas carnes de ganado vacono, 
que os la base de la a l i m e n t a c i ó n car-
n í v o r a . 
Con el pan ocurre lo mismo: se ex-
pende á precio e l e v a d í s i r a o , á pesar de 
que la ac tua l rosecha de t r i g o en esta 
r e g i ó n ea a b u n d a n t í s i m a y debiera por 
lo tanto abaratarse. 
DOCTOE CORRAL Y MATRÍ 
Linarep, 22 j u n i o . 
REAL ACAESm*. ESPAÑOLA 
Esto cuerpo literario, encargado de ad-
judicar el premio fundado en su testamen-
to por el Sr. L>. José Piquer para la mejor 
de las obras dramáticas que encada año 
sabaya» compuesto, no ha encontrado ea 
ninguna délas escritasen 1898 y 1SÜÍ) mé-
rito suficiente para obtener tal recompen-
sa. 
En la cláucula reglamentaria en que se 
instituye dicüo premio se previene que "si, 
ajuicio d é l a citada corporación, no se 
presentase en alguno ó en algunos años 
ninguna comedia digna de obtener el pre-
mio, la cantidad correspondieníe á éste se 
distribuirá por la junta de gobierno de la 
du h i ilustre corporación entre los literatos 
pobres, prefiriendo siempre á los enfermos 
y ancisnc s, y á los que por su honradez y 
buena conducta se hayan hecho acreedores 
á esta distribución." 
Las personas que por hallarse en las con-
diciones expresadas aspiren á ser socorri-
das por la Academia, podrán dirigir sus 
solicitudes al Excmo. Sr. Director de esti 
Corporación y presentarlas on la Secret*-
ria, callo de Felipe IV, número 2, hasta el 
día 31 de Octubre del corriente año. 
U N A TOEMSNTA 
EN TELD2 RUBIO 
\ é ¡ e z Rubio 27 (3-30 t . ) 
En el día de ayer doscarsó on esta po-
blación una horrorosa tormenta, que causó 
enormes daños on las cosechas pondiont s 
y en las propiedades. 
normal y sus apuros c e s a r í a n como por 
encanto. 
— ¿ C r é e usted muy r ico á Tremign ie -
res? 
— ¡ D i a b l o ! H a comprado un m a g n í -
fico hotel y ha emprendido un g é n e r o 
de v i d » qne supone gastar de qn in ieu -
tos á seiscientos m i l francos ai a ñ o . 
S i ha encontrado un buen r i a c ó u en e l 
Traasvaa l y si ha sabido hacer las co-
sas Los negocios v a n de prisa en 
Á f r i c a 
— ¡ Y v e r í a usted s in i n q u i e t u d á 
Esteban tomar d inero prestado á Tre-
mignieresf 
— B i e n sabe usted que no me consal-
t a r á . 
—Esa es la desdicha N o dice 
nada de lo qne hace. E l d ia menos 
pensado nos despertamos al lado de 
u n abismo que se t r a g a r á la casa de 
La ig l l s e ,'y todo lo que poseemos . . . . 
Cuando pienso en eso me pongo t r i s t e , 
porque ¿ q u é porven i r nos espera! 
¿Oróe usted á Esteban capaz de mar-
charse, como el o t ro , lejos de su p a í s 
á rehacer bajo u n cielo m o r t í f e r o l a 
fo r tuna pe rd ida ! N o ; Esteban sabe 
arruinarse , pero no enriquecerse. E s 
de esos hombres que t ienen nna ac t i -
v i d a d sin l í m i t e s para el ma l y una 
inerc ia completa para el b ien. 
— L e j u z g a usted severamente. 
Jacobina l e v a n t ó l a oabeta «ea os* 
g ü i l o . 
4 D I A R I O D E L,A MARINA -Jlllio 20 <8 "r' 
LpidftfiOSfon incftlcnlnbles. 
N'iimor<»fliiH familia» han quedado sumi-
das en la mayor miHeria. 
En nombre de e.̂ to vecindario lo ruepn 
quo demaode doade las colamoa» de E l 
Jjiherul A los poderos públicos remedios 
para tantas doB^racias. 
A la hora en que teleprafío amenazan-
nuevaR tormentas. — E l alca de , Andrés 
Fcrnái iré. 
L A BODA DE LA PHINCESA 
DE ASTURIAS 
E l Corren reproduce una noticia referen-
te á la boda de la princasa de Asturias con 
üno do IOP hijos del conde do Caserta. 
En esa noticia so hace depender la conti-
nuación del Sr. Silvela en el poder de aque-
lla anunciada boda, porqne es preciso que 
las actuales Cortea autoricen ese matrimo 
nio. 
"De haber habido un cambio de pabine-
te, se impondría la necesidad de convocar 
á elecciones generales, y aeitan las nuevas 
Cortes supusieran unaoiflcultad para el 
enlace en proyecto." 
Ese es nno de '.oz Qxfremf>8 más intere-
eantea de la noticia que E l Correo acoge 
sin la menor reserva. 
Dn cambio do gabinete hubiera supues-
to un cambio do política en sentido libe-
ral. 
Se esperaba que el señor Sagasta hubie-
ra formado entonces ministerio, y la mayo-
ría do las Cortea hubiera pertenecido, por 
tanto, al partido liberal. 
Parece domo trarsecon esto que es exac-
to lo que en la Intimidad venían diciendo 
los más caracterizados amigos del señor 
Sagaata. 
Según osos rumores, el jefe del partido 
liberal no es partidario del matrimonio en 
proyecto. 
Si para vencer esas resistencias se ha ve-
nido retrasando el anuncio oficial de 'a bo-
da, quizás lo doion que se baya obtenido 
sea una abatoncidn de la miñona liberal 
en las actuales Portes, si las cosas llegan 
hasta entonces, I mitándose el señor Sagas-
ta áque consten sus opiniones. 
CONDECORACIONES 
A LOS ASTRONOMOS 
A propuesta del ministerio de Instruc-
ción pñblica y con motivo de las -observa-
ción'a hechaa del último eclipse de sol, se 
han concedido por el ministerio de Estado 
laa siguientes condecoraciones: 
A don Francisco Iñlguez, director del 
Observatorio Astronómico de Madrid, la 
gran cruz de Isabel la Católica. 
A don Vicente Ventosa, la encomienda 
de número. 
A don Carlea Puente, don AntonioTara-
zona, don Antonio Vela y don Ramón Es-
candón, encomiendas ordinarias. _ 
A don Francisco Coa, don Victoriano 
Fernjindoz Arcarza, don Miguel Aguilar, 
don Gonzalo Reig y don Pedro Jiménez, 
cruces de caballero. 
A Mr. Camile Flammarión y A Mr. Ren-
rv Deslandres, la gran cruz de Isabel la 
Católica. 
A Mr. le Comte de la Baorae Fluvinel, 
encomienda ordinaria. 
A Mr. Augusto Lebeuf, Mr. Genrgo Mes-
lin, Mr. Henry B >nrget y Mr. Jeau Carrie-
re. cruces do caballero. 
A Mr. Guillaumo Rigourdón y Mr. Mau-
fice Hamy, encomiendas. 
E l ministro de Instrucción pública y Be-
llas Artes ha recibido del ilustre astróno-
mo francés Mr. Camile Flammarión el si-
guiente telegrama: 
P a r í s 28 —Ruego á V. E . admita la ex-
prés ón de rai profundo reconocimiento y 
trapmitaá S. M. el homenaje de mía senti-
mientos más respetuosos.—F/a?)í»u/ríf5n. 
JUEGOS FLORALES E N CHICLANA 
Cád iz 30 (6 20 t . ) 
Anoche se celebraron los aouuciados Jue-
gos florales en Cbiclana. 
A las tres de la tarde salió do Cádiz la 
reina de la fiesta acompañada de su padre 
el marqués del Castillo de Sao Felipe, y de 
los señores Cano y Cueto, don Luis Gómez 
y otras familias. 
L a entrada en Clr'clana fué brillante, si-
guiendo al coche en que iba la reina ochen-
ta carruajes con distinguidas familias de 
de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y 
Puerto de Santa María. 
A las sois de la tarde y en las primeras 
horas de la noche, se celebraron dos ban-
quetes, uno en casa de don Luis Gómez, 
alcalde de Cádiz, en honor d é l a reina de 
la fiesta y de! gobernador, y otro presidido 
por don Rafael do la Viesca. 
j¡|08 juegos florales dieron comienzo á las 
Dutve de la noche. 
E l teatro ar'ísiicamonte adornado bajo 
la dirección del notable pintor gaditano se-
ñor Pastorino, presentaba un espléndido 
golpe de vista. 
El autor de la poesía premiada con la 
flor natural resultó ser el señor O. toga Mo-
rejón. 
En su nombre el gobernador civil eligió 
reina de la fie-ta á la bellísima y aristo-
crática señorita, del Puerto de Santa Ma-
ría. María Gil de Partearrollo, 
Esta vestida de blanco y adornada de va-
liosas joyas, fué saludada con nutridos 
aplausos. 
Su corte la componían otras jóvenes no 
menos bellas y distinguidas. 
Los demás autores premiados son: D. 
Manuel Soba, D. Enrique Funes, D. Pedro 
Riaño de la Iglesia, D. José Casáñez, D 
Manuel Sadule, D. Manuel Grosso, D. Juan 
Antonio Salido, D. José Gallardo Lobato, 
D. José López Barril, D. Angel Gómez, D. 
Joaquín Marenco, D. José Rodríguez Fer-
nandez, D. Luía Páoz y D. Juau Manuel de 
Martín Barbadillo. 
Ademáa han obtenido necéaits D, Narci-
so Díaz Eacovar, D. Antonio Arango Aya-
la, don Lula Martínez Escauriza, don José 
Guzmán Celia, don Claudio Sanz Arizmen-
di, don Miguel Rey, don Angel Salcedo y 
don Dionisio Montero, y menciones honorí-
ficas don Emilo Rodríguez y don JoséMon-
taner Robles. 
E l señor gobernador, que presidía el ac-
to, leyó dos meneajea dirigidos á la reina 
de la fiesta por el Casino Gaditano y el 
Club Náutico. 
E l diputado sefinr Viesca, mantenedor 
de los juego?, pronució uno de su? m ŝ 
hermosos y sircuentes discursos, q ie ter-
minó con un elogio á rhiclaua y á sus b'.jos 
llusíret, aiit.'e loa que se cuenta García 
Gutiérrd». 
El prMideníe del Ateneo, señor Autrán, 
en br*™» frases di»' gracias á todo», y dán-
dose por lerrainadq el acto, se estuvo bal-
lando en el teatro basta ¡amadrugada. 
E L MINISTRO T E ESPAÑA 
EN V E N E Z U E L A 
Ha salido de Santander para Venezuela 
nuestro querido amigo particular D. Agus-
tín González del Campillo, que v a á desera-
peñar en dicha República al cargo de en-
viado extraordinario y ministro plculpoten-
olario de EspaSa. 
FERROCARRIL FRANCO-ESPAÑOL 
P a r í s 27 (9,25 noohe) 
Desde hace algunas semanas ha vuelto 
á agitarse en la prensa regional del Medio-
día de Francia la antigua idea de cons-
truir un ferrocarril directo entre Burdeos y 
Zaragoza. 
Los eotuerclantea ó Industriales de Bur-
deos han dirigido ahora una inetancia al 
oiiniiMio de Obra* Públicas, Mr. Millerand, 
IntereAáodole la realización de este pro-
yecto. 
PÁGINA D E A L B U M . 
PARA TERINA SIERRA Y EOLOÑA 
Si en tu álbum hay pensamientos tan 
adorables como el de Fontanills, concen-
ciones tan delicadas como la de Alberto 
Potts, elogios tan acertados como el Pazos, 
¡qué podrá decirte mi pluma novel, hermo-
sa Terina, á tí, que reúnes á' las virtudes 
de una vestal romana los atractivos de la 
más encantadora "fin do siglot" 
¡Ah, sí! Te dirá que la amistad de una 
mujer buena, hace creer en ese dulce sen-
timiento, á pesar de todos los desengaños 
y de todos los excepticismos. 
Que el perfume embriagador de la virtud" 
hace pensar en la Virgen. 
Que la luz de unos ojos bellos recuerdan 
al cielo en la tierra, 
T que por eso, al acordarme de tí, creo 
en la amistad, en la Virgen y en el cielo. 
SARITA. 
18 JuliojlOOO. 
CRONICA BE POLICIA 
EN PUEBLO NUEVO. 
R E Y E R T A , HERIDAS V 
AGRESION A L A POLICIA-
Poco antea de las ocho de la noche de a-
yer, se promovió una gran alarma en laca-
He do la Salud, tramo correspondiente á la 
demarcación de la 7° Estación, á causa de 
varios disparos de arma de fuego que se 
sintieron hacia la esquina de Santiago, 
motivo por que los policías que prestaban 
sus servicios por las inmediaciones acudie-
ran sin pérdida de tiempo al sitio de donde 
partían las detonaciones. 
El primer vigilante que se presentó allí 
fué el n0 603 Basilio Lago, que estaba en 
la calzada de Belascoain, quien llegó en los 
primeros momentos en que dos individuos 
de la raza de color se hacían mutuamente 
varios disparos. 
Al intimársele la rendición uno de ellos 
cayó al suelo, pero el otro emprendió la fu-
ga haciendo fuego contra el policía que lo 
perseguía á la voz de ataja. 
El fugitivo emprendió la carrera por la 
calle de Santiago hacia Cárlos I I I . doblan-
do hacia la calzada de Bdascoaln, donde 
cayó herido, siendo recogido por ©1 policía 
n" 747 José Picóa, de la 6a Estación, que 
acudió al lugar del sucfsa al oir las detona-
ciones. 
Mientras el policía Lago córría tras el 
prófugo, el teniente de recorrido D. A r -
mando Ndñez, recogió al que h ibia caído 
herido y revolcábase en medio de un gran 
charco de sangre en el lugar de la ocurren-
cia. 
Ambos heridos fueron trasladados á la 
casa de Socorro déla 2* demarcación, don-
de el médico de guardia le prestólos auxi-
lios de la ciencia módica. 
El conducido por el teniente Nuñez era 
un pardo y dijo nombrarse Adolfo Senil, na-
tural de la Habana, de 28 años, soltero y 
vecino de Santiago número 8. el cual pre-
sentaba, según el reconocimiento facultati-
vo, una herida causada por disparo de ar-
ma de fuego con ori6cío de entrada en 
el lado izquierdo de la reglón lumbar 
siéndole estraído el proyectil por encima de 
la región costal, G" costilla del propio lado; 
otra herida con solo orificio de entrada en 
la cara anterior parte media, y otra herida 
que interesó la piel en el dorso de la mano 
izquierda, cuyas lesiones fueron calificadas 
de pronóstico grave. 
El otro lesionado, dijo nombrarse Manuel 
Justíniani, el que presentaba «oa herida 
también do arma de fuego, penetrante do 
pecho en el 2o espacio intercostal derecho 
d é l a parte anterior del tórax y otra cuyo 
agujero de entrada y salida guardan entro 
si poca distancia en la cara dolsal con 
fractura de los huesos. Su estado fué ca-
lificado de grave. 
De laa averiguaciones p-acticadaa por la 
policía aparece que el origen de la reyerta 
entre ambos heridoa, fué diferencia de pa-
receres en una huelga. 
El inspector Municipal señor don Teodoro 
Hidalgo, fué uno dolos que contribuyó á l a 
captura de Justiniani, pues lo persiguió to-
db el trayecto que este recorrió, hasta caer 
en la calzada de Belascoain. 
En el Centro de Socorro se personó el ca-
pitán señor Pujol y el señor Juez de Guar-
dia, haciéndose 'cargo este último de loa 
heridosy de un revólver Smit.h calibre 44, 
que encontró el teniente Nuñez junto á 
Senil. 
Por disposición del señor Juez, fueron 
trasladados los heridos á la enfermería del 
Preeidío, con objeto de atenderse á su asis-
tencia médica. 
TENTATIVA BE ASESINATO 
El teniente Armando Núñez detuvo al 
pardo José D. Aramber, vecino de Marqués 
González núra 7, por acusarlo D. SandaMo 
González, residente en el mismo domicilio, 
de haber tratado de asesinarlo con una ha-
cha, en los momentos de estar sentado en 
el zaguán de la casa. 
Se dió cuenta de este hecho al Sr. Juez 
del distrito Geste, ante cuya autoridad íuó 
conducido el acusado. 
ROBO E N L A VIA PUBLICA 
Al transitar por el placer que existe en 
la calle do Neptuno esquina á Oquendo el 
menor pardo Francisco Váldés Tel es, fué 
asaltado por otro sujeto de su clase nom-
brado Carlos Acosta y Cortina, robándole 
un par do aretes en f irma de una rosita. 
Ei acusado fué detenido. 
ENVENENAMIENTO 
En la Casa de Socorro de la l * demarca-
c;ón fné asistida la meretriz parda Marta 
María Gorandes, de 24 años, y vecina de 
San Isidro 14, de una intox'cacién, grave, 
producida ñor haber ingerido cierta canti-
dad de mixto de fósforo. 
L a Marta manifestó que si atentó contra 
su vida fué por haberla amenazado de 
muerte el blanco Francisco Quesada, por 
negarse ella á vivir con él en concubinato. 
Quesada fué detenido y presentado ante 
el Sr. Jinz de guardia, para que proceda á 
lo que haya lugar. 
UNA MUJER HERIDA 
' E l capitán de la quinta Estación señor 
Núfiez, so constituyó ayer en el Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, por 
aviso que tuvo de haber sido conducida 
allí una mujer gravemente herida en el 
cuello. 
Esta resultó ser la negra Paecua'a Gar-
cía, vecina de Santiago 19, á la cual agre-
dió con un cuchillo el de su clase Diego 
Rermudez, que á los pocos momentos fué 
detenido por dos vigilantes. 
El detenido fué puesto á disposición del 
señor Juez de Instrucción del distrito Sur, 
que so constituyó en el Centro de Socorro 
haciéndose corgo del atestado que le vaotó 
la policía. 
DISPARO Y AGRESION 
A la segunda Estación de policía fueron 
canducidos anoche los pardos José Martí-
nez í'ampos, acróbata y vecino de Econo-
mía 58 y Eugenio Pagós Diaz, de Sol 112, 
á causa de que al transitar el primero 
por la calle de Curazao en compañía de la 
parda Carmen Valdés, fué agredido por el 
último que le hizo tres disparos de resolver 
sin que afortunadamente le causara daño 
alguno. 
Fué ocupado un revólver, y la policía re-
mitió al juzgado de guardia á loa mencio-
nados pardos. 
UNA BOFETADA 
Doña Dolores Constela Forman, casada 
y vecina de Aguila 21)4, íuó asistida en la 
casa de socorro de la primera demarcación 
de una herida contusa, como de un cent í -
metro de longitud, en el lado derecho de la 
región frontal, de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica, que le causó 
su concubino Juan Martínez, de una bole-
tada que le dió por un disgusto habido en-
tre ambos. 
El acusado no ha sido habido. 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilante 876 detuvo y presentó en la 
3' Estación de policía, i un Individuo blan-
co, que dijo nombrarse José Manuel Ma-
griñá. de 22 años y vecino de Progreso 19, 
por acusarlo doña América Magriñá, del 
propio domicilio, de haberla maltratado 
dándole de golpes. 
E l detenido ingresó en el vivac á dispo-
sición de Mr. Caziarc. 
DETENIDO 
El moreno Esteban Laseria y Calvo, ve-
cino de Escobar 22, accesoria por Lagu-
nas, fué conducido al vivac á disposición 
dé la Corte de Policía, por acusarlo de es-
cándalo ó inmoralidad los vecinos Ceferino 
Pérez, Juan García ó Isabel Gutiérrez. 
E N LA ESTANCIA L A RIQUEÑA 
El capitán de la guardia rural de la 2" 
zona, dió cuenta al Juzgado Municipal del 
Oeste, que don Cripriano González Hernán-
dez, vecino de de la estáñela L a Riqueñn, 
fué curado de primera intención por el doc-
tor Polo, de una herida leve, que casual-
mente sufrió al estar cortando un árbol en 
dicha estancia. 
E N E L HOSPITAL SAN ANTONIO 
Ante el Sr. Juez de guardia fué remitida 
la meretriz Amparo García, natural de Ma-
tanzas, de 22 años y asilada en el hospital 
de ¡San Antonio, por haber lesionado con 
una cabilla de hierro al portero de dicho 
establecimiento Isidro García, 
El lesionado fué asistido en el Centro de 
Socorro de la 3* demarcación, de una heri-
da do pronóstico leve, salvo accidente. 
E N E L VEDADO 
El Dr. Bueno asistió de primera inten-
ción de una herida menos grave en el arco 
superciliar derecho, al moreno Edward 
Gregger, vecino de la calle de Ccrea nú-
mero 2, el cual tuvo la desgracia de caerse 
del pescante de un carretón. 
El hecho fué casual y lesionado Ingresó 
en el hospital Mercedes, para atender á su 
asistencia módica. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Francisco 
Concha García, vecino de Manrique 224, le 
robaron de su habitación un medio flus, un 
portamonedas, 5 pesos plata y un par de 
zapatos. Se ignora quien sea el ladrón. 
G A C E T I L L A 
N o r n a DE MODA.—LIS viernes de 
A l b i s o pertenen a l c a p í t u l o de la v i d a 
elegante habanera . 
E s la noche predi lec ta de las f ami -
lias d i s t ingu idas para asist ir al popu-
lar ooliseo. 
Sin fiestas n i salones y cuando l a 
escasez de ¿ i l l a s amenaza con hacer 
desertar de los paseos á las s e ñ o r a s , el 
lagar m á s agradable de r e u n i ó n es el 
t ea t ro de Á i b i s n en estas noches de 
ios viernes. 
H o y figura en el ca r te l l a obra qne 
es el aoonteoimiento de la t emporada , 
el melodrama de A r n i c b e s y C h a p í , L a 
oara de Dios, que t a n buenas ent radas 
viene dando a la empresa. 
L a func ión es co r r ida . 
CÍRCULO HISPANO.—Ya ha tomado 
p o s e s i ó n la noeva D i r e c t i v a q u ^ ha de 
regi r los destinos del C í rcu lo Hispano 
en el aflo 1000 á 1001, 
Componen la J u n t a D i r e c t i v a U s 
personas que se expresan á cont inua-
c i ó u : 
Presidente: D . J o ^ ó A ' v a r e z RiaB. 
Vice : D . E m i l i o Naz^ba l . 
Secretario: D . L u i s R. R o d r í g u e z . 
Vtoe: D . J o s é Onen l l a . 
Vocales: D . L a i » Barbero , D . R.*-
inón F e r n á n d e z , D . Gonzalo Puebla , 
D . Manuel Junco, D . Francisco Ca-
bezas, D . Cons tan t ino M e n ó n d e z , don 
J o s é M a r í a G o n z á l e z , D . Ignac io G a r 
oía , D . Donato Corojo, D , Jn^é Gon-
zá l ez , D . Dan ie l AHegne, D . Jus to 
G a r c í a Oarbal lo , D . R a m ó n Cima, don 
R cardo Ruiz , D . V i c t o r i a n o G o n z á l e z 
Torres, D , Francisco G a r c í a , D , J o s é 
L ó p e z Rios, D . Marce l ino A l v a r e z , don 
Laureano G a r c í a , D . J o s é G , Her re ro , 
D . J o s é G a r c í a , D . Pedro A . L ó p e z y 
D . Sant iago F e r r e i r o . 
El Sr. D . C á r l o s A r d a v i n , qne ocu-
paba la presidencia del Circulo Hispa-
no desde so f u n d a c i ó n , ha sido nom-
brado Presidente de H o n o r de t i n 
p r ó s p e r a y s i m p á t i c a sociedad. 
A todos nuestra enhorabuena e n m -
p l i d í s i m a . 
HUMORADAS — 
Teme más, el que es bueno, 
á su propio desprecio que al ajeno. 
Nohay más remedio que, ó morir de hastío, 
ó llenar de ilusiones el vacio. 
Hay quien tiene ictericia 
do soñar que le ahorca la justicia. 
Campoamor. 
E N E L CERRO. — E n los terrenos d f l 
Mame, calzada de Pa la t ino , j u g a r á n 
el domingo los c lnbd Caridad y Unión 
Nacional . 
Estos ú l t i m o s e s t r e n a r á n vistosos 
oniformes. 
A m e n i z a r á el d e s a f í o ona m a g n í f i c a 
orquesta . 
TEATRO CUBA .—José V a l l a t a , g u i -
t a r r i s t a notable que se encuentra de 
paso en esta c iudad , h a r á su segnnda 
p r e s e n t a c i ó n hoy en la escena del 
tea t ro Cuba ejecutando escojidas pie-
zas de sn extenso reper tor io . 
Se r e p e t i r á n los bailes de mises 
E d n a y S iv ia , las m a l a g u e ñ a s de la 
L e ó n , los couplets de P a q u i t a A t o e t , 
las canciones y guarachas del terceto 
de Cbavez, V i r g i l i o y M a r i o y los 
eiempre aplaudidos cuadros p l á s t i c o s . 
En breve se e f e o t n a r á el estreno del 
pasat iempo m ú s i c a l t i t u l a d o Dnafiesta 
campestre, que l u c i r á bonitas decora-
ciones del reputado e s c e n ó g r a f o seBor 
R u s a í e r . 
NEURÓTICOS Y SUICIDAS .—Cha-
teaubr iand i n t e n t ó suicidarse en su 
j u v e n t u d , y Jorge Sand, qne de n i ñ a 
p a d e c í a alnoinaciooes, se h a b í a fo r -
j ado con el nombre d e O o r a m b o l a ima-
gen de un dios, al qne r e n d í a cu l to , y 
fué asediada muchas veoes por la idea 
del so ic id io .Al f redo de Musset l l e g ó á 
padecer ona enfermedad nerviosa ra-
yana en locura, y estaba sujeto a l fe-
n ó m e n o del "desdoblamiento del y o " , 
habiendo ten ido no pocas veces tenta-
oiones de su ic id io ; estaba dotado de 
ana o r g a n i z a c i ó n nerviosa t an fina y 
t an impresionable , que la v i s t a de n n a 
mujer le hacia temblar . 
L a m a r t i n e no era tan nervioso, pero 
su impres ionab i l idad era t a m b i é n ex-
cesiva; cuando le env ia ron de pensio-
nis ta á un colegio de L y o n , " l a Impre-
s i ó n - d i c e — f n é tan v i v a y t an t r i s t e , 
q u i ideas de su ic id io de qne j a m á s ha-
b í a oido hablar me asal taron con fuer-
za, y p a s ó d í a s y noches buscando el 
medio de qu i ta rme la v i d a " . Sa in te 
Benve, de quien dec í a L a m a r t i n e que 
era " n n hombre p á l i d o , r ub io y de l i -
cado, sensible hasta la enfermedad, 
poeta h i s t a las l á g r i m a s " , t u v o t a m -
b i é n la idea de ahogarse, como lo de-
clara en BUS versos, y V í c t o r H u g o no 
so l i b r ó de la misma m a n í a sino por l a 
v i d a de fami l ia qne h a c í a y el amor 
que profesaba á los niQos. 
N o son menos sensibles los novel i s -
tas que los poetas. Oc tav io F e u i l l e t 
era sumamente nervioso: un a r t í c u l o 
host i l de J u l i o J a n i n le produjo "ve r -
daderos d e s ó r d e n e s en la s a l u d " ; el 
fracaso de L a belle au bois dormant es-
t o v o á ponto de matar le , y la v i s t a del 
Descendimiento de la cruz, de Robens , 
le i m p r e s i o n ó tanto, que casi le hizo 
caer de e m o c i ó n . 
Cuanto á los Goncoor t e s c r i b í a el 
propio E d m u n d o lo que signe: 
"Los c r í t i c o s p o d r á n decir lo que 
quieran , pero no p o d r á n imped i r qoe 
mi hermano y yó seamos los Sao J u a n 
B a o t i s t a de la sens ib i l idad m o d e r n a . " 
SONETO — 
Bañada en la fatal melancolía, 
do te sumió tu mal, por mis amores, 
me pediste una tarde las mejores 
rojas gardenias que en el huerto había. 
Y cuando, enamorado, te traía, 
como una ofrenda á tu querer, las flores; 
huyeron, enlazados, tus colores 
con las sonrisas últimas del d ia . . 
Vencida á tu pesar, pálida y triste, 
las purpurinas flores recibiste; 
y cuando, loco por calmar tus males, 
pinté mi amor con la pasión más pura, 
de tu balcón una lechuza obscura 
vino á golpear, graznando, los cristales.. 
Manuel ligarte. 
(Argentino.) 
L A R A . — L a comp&Bía qne ocupa el 
t ea t ro L a r a á las ó r d e n e s de Regino 
L ó p e z p o q d r á hoy en escena el j n g o e -
te c ó m i c o Huyendo del bloqueo, en p r i -
mera tanda; á c o n t i n o a c i ó n l a nneva 
zarzuela de los hermanos R o b r e ñ o , 
Mr . Nfptnno y un t i bu rón en Correos; y 
por ú l t i m o la piececita Pala is Roya l . 
Bai les en los in termedios por e l 
eoerpo c o r e o g r á f i o o q o e d i r i g e el maes-
t r o F r a y e t . 
LA NOTA FINAL.— 
L a v o c a c i ó n . 
E l p a p á cree l legado el momento de 
exp lora r el á n i m o de so h i j o . 
—Vamos á ver, L o i s i t o , coando seas 
hombre, ¿qoó es lo qoe t ú qoierea ser! 
— ¿ Y o ? . . Soltero. 
ESPECTACULOS 
TACÓN .—Exhibición del Kinetosko-
pio y del fonógra fo Oolnmbia . 
ALBISU.—OompaBía de zarzuela— 
F o n c i ó n c o r r i d a . — C o a r t a represen-
t a c i ó n del melodrama l í r i co en t res ac-
to». La Cara de Dios.— A las ocho 
LARA.—A las 8: Huyendo del Bloqueo 
— A lasO: M r . Neptuno y un T i b u r ó n en 
Correos.— A las 10: É l Palais Roya l 
Posada — B a i l e al final de cada tanda . 
SALÓN TEATRO CUBA ,—Neptono y 
G a l i a o o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y coar to . 
CIRCO DE PUBTLLONES.—Compañía 
de Variedades . Funciones d iar ias . 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Nep tono y V i r todes . F u n c i ó n d ia r i a . 
E x h i b i c i ó n de on asombroso inven to , 
ü n hombre v i v o á la v i s ta del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p o ó s en 
esqoeleto y en seguida vuelve á sn es-
tado normal .—Ent rada 20 ots. 
iiKur/ir ¡id c i v i l 
Jul io 18. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 hembra, negra, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
D I S T R I T O S U R : 
2 hembras, blancas, legítimas, 
1 varón, blanco, legítimo. 
D I S T R I T O E S T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Alfredo Montojo Pérez con María dé los 
Santos Jiménez Cisnerosy Govantes, 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N C R T E : 
Justa Rodríguez, 40 años, Matanzas, 
Crespo 30, Bronconeumonía, blanco. 
Froilán Paceodaj 37 años. Habana, Pro-
g'eso 21, Afección orgánica del corazón, 
negro, 
Joan Rodríguez Rodríguez, 6 dias. Ha-
bana, Mercaderes 4, Tétano infantil blanco. 
Facundo Llerandi y Pis, 69 años, Espa-
ña, Sao Miguel 118, Tumor malignodel pe-
ritoneo, blanco. 
María Ana Joamcot y Guillen, 68 anos, 
San Antonio de los Baños, Galiauo 18, Afec-
ción cardiaca, blanca, 
Augusto Anduz y Gassié, 2 meses. Ha-
bana, Ancha del Norte U8, Entero colitis, 
Micaela Antonia Sansón y valdés, 2 me-
ses. Habana, Villegas 43, Meningitis, mes-
tiza. 
D I S T R I T O S U R : 
Bernardo Sotolongo. 30 años, Habana, 
Tenerife 7, Enteritis crónica, mestizo. 
Caridad Jiménez y Sacerio, 72 años, T r i -
nidad, Antón Recio 71, Enteritis, blanca, 
Juan José Ribero Alfonso, 4 días. Haba-
na, Figuras 87, Atrepsia, blanco, 
María Caridad Cabrera, 2 años. Habana, 
San José 3, Enterosepsia, blanca. 
Mercedes Linares, 28 años, San Antonio 
de los Baños, Lealtad 123, Enteritis cróni-
ca, mestiza. 
Francisco Quevedo, 21 años, Habana, Es 
trella 135, Tuberculosis pulmonar, blanco 
Ramona Pltalua, 27 años, Habana, Alam-
bique 41, Bronquitis crónica, negra. 
Josefa Fuster y Misa, 10 meses, Habana, 
Reina 47, Meningitis, blanco. 
D I S T R I T O E S T B : 
No hubo, 
D I S T R I T O O E S T E : 
Felicia Casaña de Nava, 30 años, Jaruco, 
Santos Suárez 1, Hidrohemia. 
Antonia María Valdés. 10 dias, Habana, 
Ve.ázquez 9, Tétano inlanti). 
Florentino Justo Cárdenas Agilro, 8 me-
ses. Habana, Calzada del Monte 360, Paeu-
do meningitis. 
Jacinta Artola y Toca. 9 años. Habana, 
Zanja 91, Entiritis cróuica. 
María Rosa y Ayala, 4 años. Habana, 
Belascoain 170, Brouco-neumonia. 
Josó Benítez Benítez, 24 años, Guana-
jay, Marqués Qonzález 142, Fiebre perni-
ciosa. 
Enrique Olaciregui Usainz, 64 años, Ha-
bana, L a Purísima, Lesión orgánica del 
corazón. 




A'apores de travesía. 
L Z W B A D B L A S A N T I L L A S 
T O O L F O D B l á B Z I C O 
Salidas replarei r i j a : neasDales 
O* HAMBÜBGO «i 38 d« o»d» me», par» UJHA-
BANA OOD MO»1* «D P D B B T O B I O O 
L» Imprefa «dmlte i tu lmenU oarg» para 2St 
u n t M , Cárdenu, Cionfaego», fi&ntlago de Cuba > 
ínalqole/ otro puerto de la costa N orto j Sur da la 
lala de daba, eiempre que haya la carga «nfloienta 
'i*ra ameritar la eicsla. 
TambUo te recibe carga O O S O O N O C I M I B R -
íOS O I R BOTOS para la l i l a de Onba de los 
Ktaeipalei paertoi de Bar opa entre otroa de Ama-rdam. Amberee, Blmlnghan, Bordeanx, Bre-
ffian, Cherboarg, Oopenhagen, Oánova, Orloaby, 
¿lenoheater, Loodrea, Nápolea, Sonthampton, Bo-
tterdam j Pljrmouth, debiendo loa oargadorei diri-
girae á loa agenteade la Oompafita es diehoapu-
ios para m&i pormenoree. 
D E T O D O 
F J L R A B L H A V B B Y H A M B Ü B C H ) 
eon eaoalaa eventualea en COLON y ST. T H O -
MAB, aaldri aebre el día 30 d» Julio de 1900 
el vapor correo alemin, de 2046 toneladae 
" A S C A N I A " 
oapUAo N E P P E R S C B 3 J I D T 
Admite earga para loi oltadot puertos f taablto 
tfanabordei een oonooimientot directo» para ts 
tran número de B D B O P A . AMKR1UA del 8DB, 
ASIA, AJTBIUA 7 A U S T R A L I A , «egún porme-
ooree bae «e facilitan es la oaaa oonalgnatanía. 
B O T A . — L a earga dettioada i puerto» donde nc 
toea el vapor, aerá trasbordada en Hambargo 6 ea 
*] HaTre. i oonreDlenoia de la Bmpreaa. 
Bate ••por, huta omeva arden, se adnite paea-
aref. 
u » carga se recibe por el mnelle de Caballería. 
L a oorroapondenola t e l e l e recibe pe r U 4d f lU-
olftraolÓB de Correos. 
A D V B B T B B C I A I M P O B T A N T B . 
Beta Bmpresa pone á la disposlcidn de loa sefio • 
se» cargadores sns vapores para recibir carga en 
ano d m&s puertos de la costa Borle r Sur de la 
lela de Cuba, siempre que la carga qne se ofreac» 
«•a sufloiente para amentar la esoala. Jtloba carga 
ae admite para H A V B B y H AMBCb OO j tam 
bife para cualquier otro punto, con trasbordo ec 
Harre ó Hamburgo * oonrenienola déla Bmpreea 
Para mil pormenor»» dirigirte á t t t «ensignata^ 
rteti 
E n r i q u e H e i l b u t . 
«on i t^aeio M . J&arl tut* 2 4 9 
o 876 158-1 J» 
ANUNCIOS 
R E P A R A C I O N 
de romana», básculas y caja» de hierro 
4528 
P, M A R T O R E L L . Salad n. 3. 
a8-20 
T n o l ^ S ®Dtk Per«OQ» qao se eüuoó en el Co-
X H ^ I C S . iegi0 de Springúeld, Mass. B. U . ense-
Da el idioma íi viva voz, en inay corto plazo. 
Ooarrir * Morro n. 20. 
« 7 9 a lS l l J l 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fiilerla, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
4261 26a.4 J l 
CISCOLO HISPANO. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
Esta Sencidn autorizada por la Janta Directiva 
ba acordado celebrar aa gran baile de sai* en ob-
eeqnio á sn» aooio» el dia 22 Jel actaal. 
Lse puertas del local »e abrirán á laa ocho de la 
noebe, dando comienzo el baile á la» nueve en pan-
to, y alendo requielto Indispensable oara el acceso 
á lo» »alonet, la presentación del re'cibo del mes 
de la feoba. 
Lo quede orden del 8r Presidente »e pablioa 
para general nonocimiento. 
Hebana 19 de Julio de I9Ú0.—El Secretario de 
la S colón, Mod»»de Clemente, 
NOTA: 
Se reonerda á lo» 8re» agonaics, qu* » e baila 
en vigor el art. 29 del KegUmento, por e' cual e»ta 
Sección pnede rechazar ó e x p u l e a r d e loi «alones 
í la persona qae crea conveniente, sin qae por e»-
to tenga qne dar explicacionea de ningana clase 
4516 «13.20 a2-20 
63 Mon>errale 63 T o ^ V ^ Z V : : . 
en la mUma »e venden luna» para e»oapBrate» v 
cri»t»lo» de vidriera» de calle. 8» doran cu.dro» 
e»pejo» y ornameLto» de iglesia Precio» »in comne' 
IgPch Mgg al5 17J | 
La niihica 
la alcance de lodas las fortunas. 
La cate editorial de Allred Michow, de Leipzig 
ha editado naa extent» colección de Album» con 
eitndio» y pleca» de múeioa en general, envoe se 
divulgaron profa»ameDte en Earopa, deM'o á la 
perfección dal e.tampado litogrAñoo T al redacido 
precio de la edición; en ello» Ugaran producoione» 
de lo» grande» maettro». 
Cada Albnm contiene vario» estadio» 6 piezas 
de mótlca, otollando entre cuatro y doce, j se en-
caentran entre ello» de»de loa primeros ejercicio» 
para oiBo» y pieia» bailable» batta la» m&» dincilea 
para concierto. 
Tenemo» mi» de clncnenta Albnm» diferente» 
entre i l y etcogido» oonferme al gu»to dominante 
en e»te paf». 8e facilitan catálogo» con el anuncio 
de Albam», detalle de la» pieza» qae contiene cada 
uno y nombr»» de aus autores 
Se venden al precio de 50 centavo» plata cada 
Albnm. en la 
P A P E L E R I A D B C A S T R O 
M u r a l l a y Cuba, 
- 4085 »'t 13a.2Jl 
E S C O O I D A S D B T A B A C O 
Majagua (aeibon) de primera, »eganda fy tercera. 
Se vende a precio» módfoo» eu el deoó.tto calle de 
arfa""n-7' ^ 101 ^ i S T r * 
r T J I T P O C O 
C a n t a r e s . 
¡Anda vele y dileal cura 
que te vuelva A bautizar, 
que yo no he visto cristiana 
que lo disimulara más. 
Si aquel beso que me diste 
te cuesta tantos suspiros, 
tómalo, y estoy en paz: 
¡no quiero cuentas contigo! 
J. J . V. 
L a prudencia es un<i virtud modesta que 
puede compararse a la violeta, que se re-
vela solo por el aroma con que embalsama 
el viento. 
No hay peor enemigo que el innato: el 
que venga agravios suele rendirse a la com-
pasión ó al cansancio; el que venga bene-
ficios es implacable. 
E l verdadero orden social y político es el 
conjunto compensado y armóuioo do todas 
las libertades. 
E l crédito, como el amor y la gratitud, 
se inspira, no so decreta ni so impone. 
El hombre que mejor expresa su amor es 
el que menos lo siente. 
En nada es m.is frecuente ó involuntario 
el plagio que en los colecciones de máxi-
mas, porque fácilmente se loma por inspi-
ración propia lo que es tina reminiscencia. 
Manuel Silvela. 
—Capitán, ¿quó se hizo de aquel inglés 
que bebía aguardiente en vez de agua? 
—No me hable usted de 61. ¡Desdichado! 
En un viaje que hicimos al Africa se lo co-
mieron ios salvajes. Yo presenció el feotin* 
— Y usted, ¿cómo se libró? J 
—Porque los salvajes se quedaron dormí-4 
dos después de coméraelo. 
—¿De puro hartos? 
—No, te emborracharon con su carne. '<| 
A n a g r a m a , 
(Por A . M. A . ) 
í n 0. Unm 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de nna l i n d a y be-
l la s e ñ o r i t a de la calzada de San L á -
zaro. 
C h a r a d a . 
Prima en música verás; 
la segunda repetida 
nombra á un niño; una vocal 
es la cuarta, ó la postrera, 
que á mí lo mismo me dá; 
es la tercia una bebida 
que acostumbran á tomar 
aquellos que están enfermos 
ó hacen la digestión mal. 
E l todo, lector querido, 
se encuentra en el santoral, 
entre nombre de varones 
y . , ya no te digo más. 
Dos nocíurnoh 




3 2 9 
3 9 0 5 
8 2 4 3 9 
6 7 8 2 3 9 
7 6 1 2 3 7 9 5 
4 2 3 9 8 7 6 9V 
1 2 3 4 5 6 7 8 0 
4 3 2 4 9 3 7 5 
3 9 6 2 3 7 5 
4 3 7 2 4 9 
1 2 3 3 9 
3 7 1 5 
8 9 2 
2 5 
7 ^ > 
Sustituir los números por letras, de modo 
de formar eu las imua.i horizontales lo q u « 
sigue: 
1 Consonante. 

















(Por Juan Lauaa.) 
* * * 
«I* • j * «I» 
«J. «í* 
4» 
Sustituir las cruces por letrM, de modo 
de obtener horizontal y vertioalmeuta l o 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 En loe presidios. 
3 Nombre de mujer. 
4 En el mar. 
5 Yocal. 
Soliieloitet, 
Al Anagrama anterior: 
CARMEN A G U I A K . 
A la Charada anterior: 
VICTOHIANO. 
Al Jeroglifico oomprimido: 
R E S I N A . 
Al Rombo anterior: 
N 
M A S 
M A T A R 
N A T A L I A 
S A L T O 
R I O 
A 
Al Cuadrado anterior: 
B O C A 
O D O N 
C O R O 
A N O N 
Imprenta j Estereotipia del DIAKIO DE LABARIU, 
V / . U L U K T A . 
